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Together)   لتعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األنوار
 .الثانوية اإلسالمية الموجنان
 املاجيستري يونس أبو بكرحممد  الدكتور:   املشرف األول
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 Numbered Heads) التعليم رأس مرقم مجاعيّ  تطبيق منوذج:   الكلمة الرئيسية
Together)  هارة الكتابةمو 
 حيتاج ،مبدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان العربية اللغة تعليم نكا
يف  بم يصعبو اإلهتمام يف مهارة الكتابة. مهارة الكتابة للطالب هي ضعيفة. ه مزيد إىل
املفيدة. كان املعلم ابستخدا منوذج التعليم كالسيكي.  صناعة اجلملة وجلملة أترتيب ا
وال حيبوب مادة اللغة العربية. ولذالك،  هذا احلال يسبب الطالب أن يشعروا ابمللل
 Numbered Heads)التعليم رأس مرقم مجاعيّ  منوذج تطبيقاختارت الباحثة 
Together)هو يصري حاال بديال ليحّل  ل احلادي عشرمهارة الكتابة لطالب الفص عليملت
 .املشكلة مهارة الكتابة للطالب
 (كيف مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر1فأما قضااي البحث اليت : 
رأس مرقم ( كيف تطبيق منوذج التعليم2،مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنانمبدرسة 
 احلادي عشر لطالب الفصلمهارة الكتابة  لتعليم (Numbered Heads Together)مجاعيّ 
التعليم رأس ( كيف فعالية تطبيق منوذج 3، مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي لتعليم  (Numbered Heads Together)مرقم مجاعيّ 
وع البحث هو طريقة وأما ن. مبدرسة  مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان عشر
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 .وطريقة الواثئق االستطالع
وتطبيق . أن وجود كفاءة الطالب ملهارة الكتابة يف درجة املقبول وأما احلصول
يد وتساعد على ترقية ج (Numbered Heads Together)رأس مرقم مجاعيّ  منوذج التعليم
رأس مرقم  مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية. وجود فعالية تطبيق منوذج التعليم
 لتعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر (Numbered Heads Together)مجاعيّ 
وهذا يدل على  tt أكرب من otألّن  مبدرسة  مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
 .( aH(ةمقبول مردودة والفرضية اإلجابية o(H(فرضية السلبيةال
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ABSTRAK 
Izzatul Muwahhidah, 2020. “Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran 
Numbered Heads Together untuk Pembelajaran Kemampuan Menulis Siswa 
Kelas XI MA Matholi’ul Anwar Lamongan”. 
Pembimbing 1  : Dr. M. Yunus Abu Bakar, M.Pd 
Pembimbing 2  : Ainun Syarifah, M.Pd 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran Numbered Heads Together, 
Kemampuan Menulis 
Pembelajaran Bahasa Arab di MA Matholi’ul Anwar  memerlukan 
perhatian lebih, terutama dalam pembelajaran kitabah. Kemampuan menulis siswa 
masihrendah. Mereka kesulitan dalam menyusun atau membuat sebuah kalimat 
serta guru yang menggunakan metode atau model pembelajaran yang masih 
klasik. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan dan cenderung tidak menyukai 
pelajaran Bahasa Arab. Oleh karena itu, peneliti  memilih menerapkan model 
pembelajaran Numbered Heads Together untuk meningkatkan kemampuan 
menulis siswa. Yang mana model pembelajaran tersebut dirasa mampu mengatasi 
permasalahan kemampuan menulis siswa. 
 
Adapun rumusan masalahnya yakni : 1) bagaimana kemampuan menulis 
siswa kelas  XI MA Matholi’ul Anwar Lamongan  2) bagaimana penerapan model 
pembelajaran Numbered Heads Togethe runtuk pembelajaran kemampuan 
menulis siswa kelas XI MA Matholi’ul Anwar Lamongan  3) bagaimana 
efektifitas penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together untuk 
pembelajaran kemampuan menulis siswa kelas XI MA Matholi’ul Anwar 
Lamongan. 
 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan metode pengumpulan data melalui tes (pre test dan post test),wawancara, 
observasi, angket dan dokumentasi.Adapun hasil kemampuan siswa dalam 
kemampuan menulis yakni dalam ranah cukup baik. Penerapan model 
pembelajaran Numbered Heads Together juga baikdan sangat membantu dalam 
meningkatkan kemampuan menulis dalam pembelajaran Bahasa Arab. Terdapat 
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efektivitas penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together untuk 
meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas XI MA Matholi’ul Anwar 
Lamongan.karena penilaian T-hitung lebih besar dari T-tabel dan ini 
menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan hipotesis Ha diterima.  
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 الباب األال
 املقدمة
 خلفية البحث -أ
اللغات انتشارا يف العامل. وهي درس أبغراض املتنّوعة اللغة العربية هي إحدى 
 ،أو لتوصل مع العربيني; منها لفهم القرآن الكرمي و احلديث الشريف للمسلمني 
كما عرفنا أّن بالدن ايندونيسيا من أكرب عدد من السكان   1.أو ألغراض املهارات
 الكرمي و احلديث .املسلمني، فالواضح أّن تعّلم اللغة العربية هنا لفهم القرآن 
لقد تطّورت غرض تعليم اللغة العربية لرتقية كفائة الطالب يف املهارة األربع.  
هناك مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. ترتكب 
املهارات ابكتساب اللغة اإلنسان مثل األطفال. يقصد ابكتساب اللغة العملية 
 2م عن غري قصد من اإلنسان واليت تنمى عنده مهارات اللغة.الالشعورية الىت تن
من هنا جند عالقة بني مهارات اللغوية و اكتساب اللغة، أهنما يكتمل كل منهما. 
مهارات اليت يتعّلم طالب يصدر من اكتساب اللغة يف حوهلم و منظم يف تعّلم 
و ميارسه ابلقراءة, و املهارات اليت ترتاوح من مهارة اإلستماع مث تطبيقه ابلكالم 
 ممارسة األخري ابلكتابة.
من أهم ما يهدف إليه تعليم اللغة العربية ابيندونيسيا ميكني املتعلم من 
اكتساب املهارات اللغوية اليت تساعد على تعّلم اإلسالم و االتصال بغريه يف 
ام هي اجملتمع الذي يعيش فيه. من أحد أهداف تعليم اللغة العربية يف التعليم الع
)الشفوي و الكتايب(, و تزويدهم  بنوعيتهتدريب الطالب على ممارسة التعبري 
ابملهارات اليت تساعدهم على التحديث مع اآلخرين بشكل صحيحة، ضمن 
                                                             
  7(. 1978, )ريض : جامعة الرض لندوة العاملية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا. ل يالسجل العلمض. جامعة الراي فريق1
  29(. 1989)مصر : جامعة املنصورة, . تعليم العربية لغري الناطقني هبارشد امحد طعيمه. 2
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مواقف طبيعية، و إكساهبم املهارات اليت متّكنهم من إنتاج اللغة املكتوبة إنتاجا 
الكالمي و الكتايب، ابإلطالع على  إبداعيَا أو وظيفيا، و حتسني أسلوب التعبري
األساليب األدبية اجلميلة من شعر و نثر، و حفظ شيء منها و تفهمها و 
فعل املتعّلم أن ينال نتائج تتطابق بتلك األهداف يف عملية تعّلم اللغة  3تذوقها.
 العربية.
بنسبة إىل هذه األهداف الكبرية يف تعليم اللغة العربية العام،لديهاألهداف 
خلاصة ملتعّلم املسلم يعين لفهم ما يتعّلمه ابلقرآن الكرمي و احلديث الشريف و كّل ا
من هنا  4الصالة قراءات, فعلى كّل تعليم اللغة األجنبية يشمل قواعد و املعىن.
نعريف أّن فهم املعىن ال يستطيع أن يهمل من عملية تعليم اللغة العربية، من أحد 
 يعين مبهارة الكتابة. االختبار ملعرفة قدرة الطالب
الكتبة هي من أحد وسائل االتصال اللغوي بني األفراد، مثلها يف االستماع 
و الكالم و القراءة. إهّنا ضرورة اجتماعية لنقل األفكار على امداد بعيد الزمان و 
و الكتابة مثل القراءة نشط بصري يعتمد على إدراك العني جملموعة  5املكان.
 و هي من مث تتأخر يف مكانة بني املهارات اللغوية.الرموز املكتوبة, 
الكتابة أحياان مهمل يف أكثر مدرسة  ةتعليم اللغة العربية خبصائص يف مهار 
الثانوية ابيندونيسيا، بعضهم ترتّكز التعليم املهارت الكتابة بدون الفهم ما تكتب 
اآلن.  الطالب به وغري مناسب بقواعدها. هذهظهر منذ السنوات املاضي حىت
جند أكثر تعليم اللغة العربية من كتب الرتاث يف معاهد اإلسالم و هناك يستعمل 
                                                             
 16(. 1914)مكة املكرمة : مكتبة دار إحياء الرتاث, : األساليب و اإلجراءات.  اللغة العربية تعليمحنان سرحان النمري. 3
 يرتجم من : 4
Nazri Syakur. Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Dari Pendekatan Komunikatif ke 
Komunikatif Kambiumi. (Yogyakarta : Pedagogia, 2010). 149 
 186(. 1989)مصر : جامعة املنصورة, يم العربية لغري الناطقني هبا. تعلرشد امحد طعيمه. 5
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طريقة النحو و الرتمجة, كذلك يف مدرسة رمسية. كما عرفنا أنّنا ليس من الناطقني 
 .مستوى األوىلاللغة العربية, فعلينا أن نتعّلم اللغة هذه من 
مل يستطع أن يتناول  2013التعليمة  الواقع يف مدرسة الثانوية الىت يطّبق منهج
سالمية نوار الثانوية اإلمهارة الكتابة املناسبة. كما وجد يف مدرسة مطالع األ
الموجنان، األخاص يف الفصل احلادي عشر. بعض طالب يستطيعون أن يكتبوا 
الكتابة بشكل اجلملة وحدة أو الفقرة ولكّنهم ال يستطيع مييز بني اجلملة و 
بدون اإلهتمام  املتاحةسياق اجلملة، ألهّنم تّتبع أو متّثل  املفردات اعتماده يف 
 بشكل استعماله يف اجلملة الكاملة.
 يف الشارع سيمو الموجنان سالميةاإل الثانوية نواراأل مدرسة مطالع
وهي وحدة املدرسةالثانوية اإلسالمية يف منطقة سيمو  ،سوعيليبك الموجنان
رسة تقع يف زاوية من املدينة الموجنان يصبح طريقة يف سوعيليبكبذكر أّن هذه املد
تعليم اللغة األجنبية فيها مازالت بطريقة تقلدية يعين طريقة اإلمالء. هناك مشكلة 
ألّن كثري من التالميذ نقيص يف ، يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكتابة
جلملة أو الفقرة بشكل املفردات. و هذه بسبب نقيص تطبيق املفردات يف سياق ا
مستقل. من العوامل األخرى الىت تؤدي إىل عدم فهم الطالب هو اختالف تركيب 
يسببه الطالب صعوبة تعين اللغة العربية، اللغوي بني اللغة األم و اللغة املقصودة 
عند كتابة يف اللغة العربية. أحياان بعض الطالب يفهمون مقصود عّما قراءت 
فهم ، لة عند كتابة أفكارهم يف كتابة اللغة العربية الكاملةولكّنهم تواجه مشك
 يكتبون بلغتهم بعدم نظر عن معىن العبارة الىت تستخدمها يف الكتابة.
وتعليم اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر حتت اشراف األستاذ هاري. 
اصة يطبق منوذج التعليم اللغة العربية استنادا إىل احتياجات التعّلم اخل وهو
ابلتالميذ، ألنّه يستعّد التعليم البسيطة. أحياان يستعمل طريقة احملاضرة أو التعّلم 
. ولكّن 2013التعاوين يف بعض املواد، هذه يشري إىل استخدام املنهج الدراسي
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هناك نقيص تطبيق مهارة الكتابة فردا، أكثار تواترا استخدام منوذج التعّلم بطريقة 
ه النموذج يشعر أبقّل فعالية، ويدل على ذلك نقيص اإلمالء، يف استخدام هذ
فهم الطالب عن معىن اجلملة يف كتابتهم. فعلينا مسؤول عن استخدام هذه، كيف 
ة  ميكن الطالب لفهم معىن اجلملة دون املمارسة ؟ من انحية أخرى تعليم اللغ
التعليم العربية هلا هدف لفهم الطالب عن دينهم، فعلينا حنتاج إىل إهتمام منوذج 
معىن موحدة، لكي  ديهاجلديد الىت ميكن إشرتاك الطالب ابلشكل التعاوىن ل
 يشعرو الطالب اتفادا عن تعّلم اللغة العربية لدرسهم دينهم.
 
 قضااي البحث -ب
إستنادا إىل خلفية البحث السابقة و لتيسري الفهم، فتقدم الباحثة املسائلة 
 الىت تطلب إجابتها، وهي :
نوار الثانوية الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ كيف كفاءة طالب -1
 سالمية الموجنان يف مهارة الكتابة؟اإل
 (Numbered Heads Together)كيف تطبيق منوذج التعليم رأسم رقم مجاعّي  -2
نوار مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ عليملت
 سالمية الموجنان؟الثانوية اإل
 Numbered Heads)تطبيق منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي كيف فعالية  -3
Together) مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع عليم لت
 سالمية الموجنان؟نوار الثانوية اإلاأل
 
 أهداف البحث -ج
 أما أهداف الباحثة يف هذا البحث فهي:
نوار الثانوية ملعرفة كفاءة طالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ -1
 سالمية الموجنان يف مهارة الكتابة.اإل
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 Numbered Heads)ملعرفة تطبيق منوذج التعليم رأس مرقم مجاعيّ  -2
Together) مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة لتعليم
 سالمية الموجنان.نوار الثانوية اإلمطالع األ
 Numbered Heads)اعّي ملعرفة فعالية تطبيق منوذج التعليم رأس مرقم مج -3
Together) مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة  عليملت
 سالمية الموجنان.نوار الثانوية اإلمطالع األ
 
 منافع البحث -د
 : ن تكون انفعا كما يليأيد الباحثة تر البحث  اهبذ
 للطالب  -1
 لتسهيل الطالب عند فهم الدراسة اللغة العربية  (أ)
 انة العلوم واملعارف خاصة يف جمال اللغة العربيةلتطوير وزايدة حز  (ب)
 الرتفاع قدرة الطالبفي مهارة الكتابة (ج)
 املدرسني -2
 لتسهيل مدرس تعليم اللغة العربية   (أ)
 لزايدة معرفة عن أنواع منوذج التعليم (ب)
 املدرسة -3
ة  لزايدة احلزانة العلمية  وأن يكون هذا البحث مراجعا يف تعليم اللغ
 العربية.
 يةلتدريس العرب -4
 .لتنمية أساليب التعليمية اللغة العربية متفوقا جذااب 
 للباحثة -5
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( S.Pd)لزايدة العلوم والستيفاء بعض الشروط للحصولعلى الشهادة 
بقسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 .سورااباي
 
 جمال البحث احداده -ه
 :دود التاليةحددت الباحثة هذا البحث ابحل
 حدود املوضوع -1
حددت الباحثة املوضوع يف تعليم اللغة العربية خصوصا مبهارة الكتابة 
لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة  مطالع االنوار الثانوية االسالمية 
 "التسهيالت لعبادة هللا"الموجنان مبادة
 حدود املكان -2
السالمية الموجنان، يف املدرسة الثانوية مبدرسة مطالع االنوار الثانوية ا
 (.XI-3)  خصوصا يف الفصل احلادي عشر 
 حدود الزمان -3
خصوصا يف املستوى   ۲۰19-۲۰20حدود الزمان يف السنة الدراسية
 .الثانية
 
 توضيح املوضوع احتديده -ا
 : لنيل فهم املوضوع، تقوم الباحثة بتوضيح بعض املصطلحات املتعلقة وهي
 فعالية -1
هي مقايس على مدى  6أي صيغ املبالغة. الكلمة فعالية من كلمة فعال
حتقيق اهلدف يشمل فيه الكمية و النوعية و الوقت، بنسبة إىل أكرب 
                                                             
 M) .198 1973)بريوت : شريف االنضاري: الطبعة الثانية عشر, جامع الدورس العربية الدرس االولز مصطفى الغالييين. 6
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أّما فعالية  يف هذا البحث  7األهداف حتققت يف عماليته فأعلى مث فعاليته.
مبعىن ارتفاع قدرة الطالب يف الكتابة و يطّبق قواعد النحو املناسب يف 
 جيدا. اجلملة ابللغة العربية
 تطبيق -2
تطبيق. وهو عند السعى إىل استعمال  –يطبق  –من كلمة طبق 
الشخص أو األشخاص الذين يرغبون يف اعداد وتنفد وتقومي يف استعماهلم، 
رأس  واملراد هباذا البحث يفعل بتطبيق منوذج التعليم 8مبعين بفعل الشيء.
 .(Numbered Heads Together)مرقم مجاعّي 
 منوذج التعليم -3
وذج التعليم هو شكل أو نوع أنشطة التعلم املستخدمة لتقدمي املواد من
وقفا برشدي أن منوذج التعليم هو أنشطة 9التعليمية من املعلمني للطالب.
التعلم حتقق كي أهداف املعلمون والطالب   االتعلم اليت جيب أن يقوم هب
 10.بفعالية وكفاءة
 (Numbered Heads Together)رأس مرقم مجاعّي  -4
هو طريقة التدريس مناقشة جمموعة بعالمة مميزة لكل طالبوظيفة خمتلفة 
على أساس األرقام. وأهداف هبذه طريقة التدريس هو لتبادل أفكار الطالب 
 11بني اجملموعات.
                                                             
 ترجيم من : 7
Hidayat. Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
1986). 12 
 460(،ص: 2008املشرق،  دار واألعالم،.) بريوت اللغة مجيع حقوق حمفوظة. املنجديف8
 من: يرتجم9
Ismail Sukardi, Model dan metode Pembelajaran Modern Suatu Pengantar, (Palembang,: Tunas 
Gemilang Press, 2011), Hal, 17 
 يرتجم من:10
Rusman. Model-Model Pembelajaran: mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi kedua. 
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014),Hal 132 
 يرتجم من:11
Muhammad Fathurahman, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2015), Hlm. 89 
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 تعليم الكتابة -5
عملية تعليم من وسائل االتصال اللغوي بني املعّلم و الطالب بكتابة 
يف هذا البحث حتدد الباحثة  12املكان. أفكارهم على امداد بعض الزمان و
 من تعليم الكتابة  يف انشاء مقيد أو موّجه.
 مهارة الكتابة -6
مهارة الكتابة هي احدىي املهارات  األساسية يف تعليم اللغة العربية 
.ي إحدى مهارات اللغة العربية اهل  13األوىل واللغة األجنبية على حد سواء
ناسبة حول موضوع معني هبدف الكتابة وهي القدرة على تصور األفكار امل
تعد الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اليت بواسطتها ميكن للتلميذ  14فيه.
أن يعرب عن أفكاره. وأن يقف على أفكار غريه، وأن يربز ما لديه من 
 15مفهومات ومشاعر، وتسجيله من حوادث ووقائع.
 املدرسة مطالع االنوار الثانوية االسالمية الموجنان -7
هي اسم املدرسة االسالمية األهلية تقع يف كاراعكنع الموجنان جاوى 
 .الشرقية
 
 الدراسات السابقة -ز
وأخذت الباحثة البحوث السابقة ملقارنتها ببحثها، إما يف شكل الرسائل 
واجملالت والرقم العلمية، وكذلك من اجلهات صلة الرتكيز على املشكلة الدراسة. 
و   كذلك للحفاظ على أصالة عملنا.وتعترب الباحثة حبث مهم،
                                                             
 186(. 1989)مصر : جامعة املنصورة, عربية لغري الناطقني هبا. تعليم الرشد امحد طعيمه. 12
 (1984، )الرايض: مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف، أساليب تدريس اللغة العربيةحممدعلي اخلويل،13
 67(، ص: 2004االساس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية، )القاهرة: دارالفكر العريب، رشد امحد طعيمه. 14
 291(،ص2004)الرايض: مكتةالرشد. اثنوي –متوسط  –فصول يف تدريس اللغة العربية: ابتدائي ليفة، حسن جعفراخل15
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: فعالية تطبيق طريقة التدريس التعاوين بنموذج رأس مرقم  املوضوع -1
لرتقية مهارةالقراءة للطلبة ( Numbered Head Structure)هيكلي
 ابملدرسة الثانوية احلكومية جمااين ماديون.
 فوزية هانوم:  الباحثة
 2017 :  السنة
 عليم اللغة العربيةكلية الرتبية قسم ت:    كلية
يف هذه احلالة، استخدامان الباحثتان على جوانب املهارات  تعليق البحث:
اللغوية غري متساواي. ولكن استخدام طريقة التدريس متساواي، 
استخدامان الباحثتان عن طريقة التعليم التعاوين رأس مرقم 
 .(Numbered Heads Together)مجاعي أو هيكلي
رأس مرقم  بنموذج التعليم اجلاذبية وادمفهم علم طبيعية ية ترق:   املوضوع -2
 لدي الطالابلفصل الرابع (Numbered Heads Together)مجاعيّ 
 وونوأيو سيدوأرجو.اإلسالمية  نور الفالح اإلبتدائيةمبدرسة 
 انئيل الفارحة : الباحثة
 2017: السننة
 درسة اإلبتدائيةللم املدرسنيقسم تعليم  والتعليم : كلية الرتبية كلية
يف هذه احلالة، استخدمان الباحثتان على جوانب غري متسواي  : تعليق البحث
. ولكن يف فهم علم طبيعية مواد اجلاذبيةاليت تستخدمهما لرتقية 
طريقة التدريس متساواي، استخدمان الباحثتان  عن  تاستخدام
 Numbered Heads)التعاوين رأس مرقم مجاعيّ  طريقة التعليم
Together.) 
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التعليمالتعاوين لرتقية مهالرة الكتابة  "TGT": فعالية تطبيق   املوضوع -3
والكالم لدي طالب الفصل الثامن "أ" مبدرسة السلفية املتواسطة 
 اإلسالمية اتجنوالجنني سيدوارجو
 ميياان نور عفيفاين: الباحثة
 2019 : السنة
 العربية قسم تعليم اللغة والتعليم : كلية الرتبية  كلية
هذا حبث العلمى يشرح أن استخدام الباحثة طريقة التدريس  تعليق البحث:
لرتقية مهارة الكتابة واالستماع لطالب. يف  "TGT"التعاوين 
 هذه احلالة، استخدامان الباحثتان على جوانب املهارات
اللغوية متساواي وهي مهارة الكتابة. ولكن استخدام طريقة 
دامت الباحثة عن طريقة التدريس التدريس خمتلفة، إستخ
 (.Numbered Heads Together)التعاوين رأس مرقم مجاعيّ 
 
 خطة البحث -ح
 تنقسم الباحثة البحث يف مخسة أبواب و لكّل ابب فصول كما يلي :
 : املقد مة الباب األا ل 
 الفصل األول : خلفية البحث 
   الفصل الثاين : قضااي البحث 
 حث  الفصل الثالث : أهداف الب 
 الفصل الرابع  : منافع البحث 
  الفصل اخلامس: جمال البحث و حدوده 
 الفصل السادس: توضيح املوضوع و حتديده 
  الفصل السابع : الدراسة السابقة 
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 الفصل الثامن  :خطة  البحث 
 : الدراسة النظري ة  الباب الثاين 
  حتتوي على مهارة الكتابة  الفصل األّول : 
  مجاعيّ  مرقم وي على منوذج رأس: حتت الفصل الثاين(Numbered 
Heads Together) 
 : طريقة البحث الباب الثالث 
  نوع البحث الفصل األّول : 
  جمتمع البحث و عينته الفصل الثاين : 
  طريقة مجع البياانت الفصل الرابع : 
  بنود البحث الفصل اخلامس  : 
  حتليل البياانت الفصل السادس : 
 دراسة امليدانية.: ال الباب الرابع 
  مطالعاألنوار الثانوية حملة واترخيية عن املدرسة :  الفصل األّول
 اإلسالمية الموجنان
  وحتليلها البياانت  عرض عن يبحث:  الفصل الثاين 
 : خامت البحث الباب اخلامس 
  نتائج البحث 
 املقرتحات 
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية
 
 كتابةمهارة ال : تدريسالفصل األال -أ
 تعريف مهارة الكتابة -1
وأما . ميهر مهارة واملراد فيها اإلستطاعة -املهارة مصدر من مهر
الكتابة يف اللغة تعين اجلمع وابشد والتنظيم، وأما الكتابة يف االصطالح 
( الكتابة ابهنا 51،ص2004عرف القلقشندي )16جبمع الدالالت املتنوعة.
وكتبة فهو كاتب، ومعناها  لغة مصدر كتب يكتب كتااب وكتابة ومكتبة
اجلمع يقال: كتبت القوم إذا اجتمعو ومنه قيل جلماعة اخليل كتيبه، كما 
مسي خرز القربة كتابة لضم بعض اخلرز إىل بعض، وقال ابن األعرايب: وقد 
تطلق الكتابة على العلم ومنه قوله تعاىل: ) أَْم ِعْنَدُهُم اْلَغْيُب فَ ُهْم َيْكتُ بُ ْوَن 
 17( أي يعلمون.41)الطور 
الكتابة هي واحدة من أربع مهارات ليس من السهل تعلمها، هذه 
املهارة ليست شيئا بسيطا، ولكنها جتمع بني العناصر الثالثة للقدرة 
السابقة)اإلستماع والكالم والقراءة(. للكتابة جانبان مهمان، ومها الكفاءة 
كار واملشاعر ابلكتابة يف تشكيل احلروف وإتقان اهلجاء وكفاءة يف إبراز األف
بِنية الكتابة هي النسخ، فالقدرة على الكتابة هي إنتاج  .واستخدام احلركة
 18التعبريات للتعبري علي أفكاره يف شكل مكتوب أو بصرّي.
                                                             
 29( ص. 2004) القاهرة: دارالفكرالعريب:  اللغوية املهراترشدي أمحد طعيمة، 16
 5،ص شبحة األلوكة إهداء من تعليمها. ةومنوذج الكتاب . مهارةإبراهيم علي راببعة17
 يرتجم من:18
Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab,( Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm 158 
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مهارة الكتابة هي جتسيد لشكل التواصل غري مباشرة، ال يواجه 
الرتكيب املتعلق مباشرة مع اآلخرين. يف عملية الكتابة، جيب االنتباه إىل 
بعناصر الكتابة. حبيث القارئ من فهم الرسالة اليت يريد الكاتب نقلها. 
فلذلك جيب على الكاتب حقا استخدامها أواستخدم بنية الكتابة مثل 
 19الكلمة واجلملة والفقرة وغري ذلك.
ألوجه يف مهارة الكتابة حسب عليان هي القوائد )النحو والصرف( ا
)أصغر وحدات اجلملة الكلمة :ما العناصر يف الكتابة هيو اإلمالء واخلط. أ
اجلملة )جمموعة من الكلمات واليت ( و أو العناصر األساسية لتكوين اجلملة
 الفقرة( و ميكن أن تشكل فهم املعىن أو كلمة واحدة مضاف إىل كلمة أخرى
 21جيادل عبد احلميد أبن مهارات الكتابة هلا ثالثة جوانب:20األسلوب.و 
 شكيل احلروف وإتقان اهلجاءإتقان ت -1
 إتقان حتسني اخلط -2
 .األفكار واملشاعر مع الكتابة إبرازالكفاءة  -3
انطالقا بعض اآلراء منكن لنيل خالصتها أن الكتتابة هي قدرة 
الشحص لتعبري أفكار ومعرفة وخربات األشياء من خالل لغة املكتوبة 
 يفهم القارئ مامقصود الكاتب . واضحة حيت
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 من: يترجم19
Desty Nur Dwi A, “Keefektifan Teknik Mind Mapping dalam Pembelajaran Menulis Karangan 
Narasi Ekspositoris Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Ngalik Sleman DIY” Skripsi. Yogyakarta: 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. 2012, Hlm.8 
 190(،ص 1992، )الرايض: داراملسلم،تدريسيها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، حممود فؤاد أمحد20
 من: يرتجم21
M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang press, 2008), Hlm  49 
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 ع الكتابةأنوا  -2
مهارة الكتابة. تنقسمها يف تعليم اللغة  قد اختلف العلماء يف تنقسم
 22العربية بشكل عام إىل ثالثة  أنواع يعىن: 
 إمالء (أ)
إمالء هو نوع الكتابة اليت تؤكد على مظهر أو وضع احلروف 
الكلمات واجلمل. بشكل عام هناك ثالث مهارات يف تشكيل 
ارات اللياقة، وهي مهارات املالحظة أساسية مت تطويرها يف تدريس مه
 :23واالستماع واملرونة يف الكتابة. أما األهداف تدريس اإلمالء هو
متكني الطالب من لرسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح  (1)
 ومقروء أي متيز املهارة الكتابة غري منظر عندهم
القدرة على متيز احلروف املتشاهبة رمسا بعضهخا من بعض، ال  (2)
 ملادة املكتوبة يف التباس بسبب ذلكيقع القارئ 
القدرة على كتابة املفردات اللغوية اليت يستدعيها الطالب يف  (3)
التعبري الكتايب، ليتاح له إلتصال ابآلخرين من خالل الكتابة 
 السليمة
حتقيق التكامل يف تدريس اللغة العربية حبيث يقدم اإلمالء  (4)
 فلروع اللغة األخري
وإثراء الثروة اللغويةمبا يكتسبه حتسني األساليب الكتابة،  (5)
الطالب من املفردات واألمناط اللغوية من خالل نصوص 
 اإلمالء التطبيقية
                                                             
 يرتجم من:22
Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hal 151 
 70( ص 1199، )بريوت: دارالنفائس، العربية اللغة يف وتعليميه اإلمالء تعّلم ،معروف حممود انيف23
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 24بشكل عام، هناك  ثالثة أنواع وطريقات جيب مراعاهتا يعين:
 اإلمالء املنقول (1)
املنقول هنا هو نقل النص من بعض الوسائط إىل كتاب 
 الطالب. هذا اإلمالء الئق للمبتدين.
 مالء املنظوراإل (2)
املنظور هنا مبعين النطر بعناية يف النص يف وسائط معنية، 
مث نقله إىل كتاب الطالب دون النظر إليه مرة أخري. ومن 
 الناحية العملية، هذا اإلمالء الئقللمبتدئني األكثر تقدما
 اإلمالء االستماعي (3)
االستماعي هنا مبعين استماع إىل الكلمات أو اجلملة او 
ي قراءة مث اكتبه. هذا  اإلمالء أفضل إعطاءه النص الذ
 للكبتدئني الذين جيدون اإلمالء املنظور.
 اإلمالء االختتبار (4)
كما يطلق عليه، يهدف هذا االختبار إىل قياس    
مهارات الطالب زتقدمهم يف االنضباط الذي تعلموه يف 
 االجتماعات السابقة
 اخلط (ب)
رف يف شكل اخلط هو رتب الكتابة اليت التضغف شكل احل
اجلملة فقط ولكن ميس نواحي اجلمال. أنواع اخلط هو خط الكويف 
وخط النسخي وخط الثلثي وخط الفارسي وخط الدواين وخط اجليل 
 وأما أهداف تدريسها هو: .25وخط اإلجازة وخط الرقعي
                                                             
24Acep Hermawan, Metodologi.... 153 
 166نفس املراجع،ص 25
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تدريب الطالب على الكتابة حبرف والكلمات يتميز بعضها  (1)
 عن بعض من حيث الشكل والنقاط
هم على الكتابة املتسلمة  ابلنظام يف وضع الكلمات تدريب (2)
 بعضها جبانب بعض
تدريبهم على الكتابة احلروف الكلمات بصورة املتناسقة يف  (3)
املكتوب الواحد. اكتساب التالميذ املهارة اليدوية وتنمية 
 اإلدراك البصري ألشكال احلرف والكلمات
ني مجل ملراعاة القوائد اإلمالئية الصحيحة ليجمع اخلط ب (4)
 الشكل وسالمة
اإلهتمتم بعالمات الرتقية واستخداماصحيحا، ملا هلا من أثر يف  (5)
 توضيح العبارات واجلمل وحتديد معانيها يف بعض األحوال
تعويد التالميذ على اإلنتباه ودقة املالحظة وابلتايل على الصرب  (6)
 واملثابرة لبلوغ النتيجة املرضية
 26بيب واآلانقة.تعويد التالميذ على النظافة والرت  (7)
 اإلنشاء (ج)
اإلنشاء هو رتب الكتابة اليت توجه على أصل الفكرة مثل الرأي 
والرسالة والشعور إىل اللغة الكتابة، ليس شكل احلروف والكلمة 
واجلملة فقط. فدائرة حدود وخربة املنشئ تطوّرطا. وجتوز كتابة 
إذا  اإلنشاء أن تقال كأصعب املهارة مقارنة مبهارة اللغوة اآلخر.
يستخدم الطالب لغة اثنية أو أجنبية ابلشفوي، فيعرف املتكلم 
األصلي ويتسّلم لفظا غري متكامل أو عبارات غري مناسبة بقواعد 
فاملتكلم ب لغة اثنية أو أجنبية ابلكتابة، اللغة. ولكن يستخدم الطال
                                                             
 323ص ,,,اخلليفة، جعفر حسن26
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األصلي قسرا يف تقييم الكتابة الكثرية من أخطاء اهلجاء أو قواعد 
 أما أهداف اإلنشاء هي:و 27اللغة.
أن يصري قادرا على وصف البيئة اليت حتيط به بيتا و مدرسة  (1)
 وجمتمعا
أن يصبح قاردا على استخدام الثروة اللغوية  اليت يكتسبها يف  (2)
 دراسة املواد اليت يتعلمها ابللغة العربية
أن يصبح قادرا على التعبري عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره  (3)
 وآرائه بيسر وسهولة
 أن يصري قادرا على ختليص ما يقرءه أو يسمعه بلغة اخلاصة  (4)
أن يقلل من األخطاء اللغوية تدرجييا وأن يهتم بتنظيم كتابه من  (5)
حيث: اخلاط، واستعمال عالمة الرتقيم، وتقسيم املوضوع بعدد 
 28اإلفكار الرئيسية فيه.
 29وينقسم اإلنشاء إىل رتبتني، فيما كما يلي:
 اإلنشاء املوّجه  (أ)
نشاء املوّجه هو عملية ليصنع اجلملة أو الفقرة البسيطة اإل
إبشراف املعني كالتوجية، مثال اجلملة غري متكامل وغريه. اإلنشاء 
املوّجه يسمى املقّيد ألن مقاالت الطالب حمدودة ابألحجام اليت 
يعطيها الشائل، لذلك يف العملية ال يتطلب الطالب لتطوير عقوهلم 
 وّجههناك عدة مناذج هي:حبرية. يف اإلنشاء امل
 تبديل اجلملة -
                                                             
 من: يرتجم27
Acep Hermawan, Metodologi.......Hal 163 
 ء205(،ص 1991النفائس،  ،)بريوت: دارالعربية اللغة يف وتعليمه اإلمالء تعّلم معروف، حممود انيف28
 :من يرتجم29
Acep Hermawan, Metodologi........., Hal 163-165 
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 امالء الفراغ -
 ترتيب اجلملة -
 تكوين اجلمل -
 جتويبة السؤال -
 وغري ذلك -
 اإلنشاء احلّر  (ب)
اإلنشاء احلّر هو يصنع اجلملة أو الفقرة بال توجيه، املثال هو 
مجلة غري متكامل  وغريه. يتم الطالب حرية للتعبري أفكارهم عن 
اإلنشاء يف العملية منفصلة عن قدرة قدرة هذا شيء معني. ولكن 
اإلنشاء املوّجه، ألن لديه طرق وإجراءت ومراحله اخلصة إذا مت 
 تطويره. يف اإلنشاء املوّجههناك عدة مناذج هي:
 التخلص -
 القصة -
 اإلضاح. -
تطبيق لتطبيقء املوّجه إلنشاابويف هذا البحث أختارت الباحثة كتابة 
لرتقية مهارة ( Numbered Heads Together)منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي 
الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع االنوار الثانوية 
 االسالمية الموجنان
 
 أهداف تعليم مهارة الكتابة -3
حيث يقوم املعلم بتحديد األهداف التعليمية لكل درس يدركه 
ية كل الطالب، ويسعى إىل حتقيق ابلندريس كما يسعي إىل قياسه مه هنا
 30درس.أهداف تعليم مهارة الكتابة كما يلي:
                                                             
 يرتجم من:30
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 استطاعة الطالب وصف شيء بسرعة (أ)
استطاعة الطالب من وصف شيء ما شاهدهم أو اختربهم بعناية  (ب)
 وصحيحة.
 إعداد الطالب على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح (ج)
سياق ةبناسبمتدريب الطالب إلعداد على إختبار املفردة واجلملة اليت  (د)
 احلياة.
 تدريب الطالب على التفكري أفكارهم حبرية. (ه)
تدريب الطالب على التعبري عن األفكار واملشاعر يف التعبرياتىالعربية  (و)
 الصحيحة والواضحة واخليالية.
 الطالب حريصون على كتابة العربية يف يف خمتلف الظروف (ز)
أصبح الطالب يفكرون اتساعا وعميقية ويعتادون على التفكري املنطقي  (ح)
 .واملنهجي
 مث هناك أهداف تعليم مهارات الكتابة بناء على مستواهم:
 ستوى املبتدئني امل (أ)
 وحدات لغوية بسيطةنسخ  (1)
 كتابة وحداتلغوية بسيطة (2)
 ة بسيطةكتابة عبارات وأسئل (3)
 كتابة ققرات قصرية (4)
 املستوي املتوسطة (ب)
 كتابة البياانت واألسئلة  (1)
 كتابة الفقرات (2)
 كتابة الرسالة (3)
                                                                                                                                                                       
Abdul Hamid. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press 2010), Hlm 74 
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 كتابة مقال قصري (4)
 قريركتابة ت (5)
 نيماملستوى املتقدّ  (ج)
 كتابة الفقرات (1)
 كتابة الرسلة (2)
 كتابة أنواع خمتلفة من املقاالت (3)
 
 العوامل اليت تؤثر يف الكتابة -4
قبل ذكرت الباحثة العوامالليت تؤثر يف تعليم الكتابة ذكرت الباحثة 
 ، كما يلي:العوامل املؤثرة فيتعليم اللغة العربية
يش فيها واليت تستعمل اللغة احمللية خلفية البيئة واالجتماعية اليت يع -أ
 اتصاهلم اليومي
خخفية الرتبوية املختلفة حيث أهنم جائو من املدارس املختلفة قبل  -ب
 دخوهلم يف املدرسة
 اعتقاد الطالب ورأيهم عن اللغة العربية -ج
 استخدام الطرائق يف تعليم اللغة العربية -د
 
 نوعني:أتثري مهارة الكتابة يف عوامل متباين تقسيمها إىل 
 العوامل الداخلية وهي اليت تتعلق بطبيعة النظام اللغوى -أ
 العوامل اخلارجية وهي اليت ال تتعلق ابللغة ذاهتا -ب
 أما العوامل الداخلية هي:  
 اختبار املفردات واجلمل (1)
 مراعاة قواعد النحو والصرف (2)
 مراعاة قوائد اإلمالء والرتقيم (3)
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 التأثري لغة آخر (4)
 أما العوامل اخلارجية هي:
 زمة للكتابةوامل بدنية تكون الفصالت واالعصاب الالع (1)
 عوامل ذهنية وهي اليت تكون كيفيات (2)
 احتفاظ الذهن ابملفردات واجلمل (3)
 تذكرة هذه املفردات واجلمل (4)
 صياغة التعبريات (5)
 كيفية ترتيب األفكار (6)
عوامل اجتماعية وهي طبيعية اجملتمع الذي خياطب الكاتب  (7)
 31ويستوي ثقافته.
 
 لكتابةأمهية مهارة ا -5
 ال شك أن الكتابة من أهم املهرات ومتكن أمهيتها يف ما يلي
 تطوير املتعلم على الدقة والنظام وقوة املالحظة والرتتيب والنظافة. (أ)
تدريب املتعلمني على الكتابة الكلمات الصحيحة، وتثبيت صورها   (ب)
 يف أذهاهنا أبن يعربوا كتابتها من الذاكرة.
 32وضوح واتقاق. تدريبهم على الكتابة يف سرعة (ج)
والكتابة هي مهمة كوسيلة من الوسائل االتصال والتعبري عن النفس 
والفكر، فإهنا مهمة أيضا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدراس اللغة 
 العربية إىل القدلرة على أنيكتب هبا يتحدث ويقرأ. 
                                                             
 السالم سالميةاإل الثانوية مبدرسة السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة لرترقية Active Knowledge Sharingاسرتاتيجية استخدام فعالية النجاحا، أزفة31
 20-19سورااباي،ص  احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن األوىل،جامع اجلامعة الشهادة ". رسالةابجنيالنتوابن
 6الزاوية(،ص  كجامعة  ، ) ليبيااملتعلمني لدي اللغوية املهارت تنمية يف العربية اللغة دور هلهبال، يعبدال نور 18
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إن الكتابة أيضا وسيلة من وسائل تعليم اللغة العربية. فهي تساعد 
ة على النقاط املفردات وتعريف والراكيب واستخدمها، كما أهنا تسهم  الدراس
كثريا يف تعميق وجتويد مهارات اللغة األخري مثل الكالم والقراءة واالستماع  
 كما سنذكر يف مكان آخر.
 
 مؤاشرات يف تقومي التعليم الكتابة:  -6
بة  هناك العديد من املعاير الذي ميكن استخداكها لتققييم مهارة الكتا
 33كما يلي:
وقفا قوائد النحو  ةترتيب اجلملة الصحيح هياإلسلوب  ةسالم (أ)
 والصرف
سالمة كتابة الكلمة العربية وقفا القوائد  يالتحريري العريب ه ةسالم (ب)
 :واإلمالء مثل
 اهلمزة على األلف، والواو واليائي أو لوحدها الكتابةكيف -
 األلف لينا و األلف أمودة. الكتابةكيف    -
كن للجمل جيدة التنظيم مهناها ميكن فهما متكيف   ياملعين ه ةسالم (ج)
بشكل صحيح، مبا يف ذلك اختبار املفردات الصحيحة واستخدامها 
 ابلضبط كذلك
 منطيقية األرض هي كيف يتم بناء الفكرة يف الورق (د)
تكمل املوضوع جيب أن يكون احملتوى املكتوب متوافقا مع العنوان  (ه)
 املطروح.
 
 
 
 
 
                                                             
 ينرجم من:33
Ahmad Hamid, Mengukur,.........,hlm 86 
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 بة العربيةصعوبة الكتا -7
اقدام العصور، فمنهم من  قد تناول الباحثون نظام الكتابة العربية منذ
رضي هللا عنه، ومنهم من أرى فيها إعواجا حيتاج إىل بعض اإلصالح، 
ومنهم من ضق به مجلة وتفصيال. وبعض النظر عن هذه االختالف فال 
سم الصعوابت منها ما سببه ر هذه و شك أن هناك صعوبة يف الكتابة، 
 34احلروف العربية
 ظام الكتابة العربية مشاكلبعض املدرسني اللغة العربية أن لنرأي 
تتفاوت  النظرية إليهابت الصعوابت اليت تعيق تعليمها والداعية إىل تبسيطها 
 لتصبح ممكنة التعلم كما يدعون.
ومن املشاكل اليت ينظر إليها على أهتا عائق يف لطريق اإلمالء 
ة السليمة متنعها من الوصول إىل الدرجة املقبولة من القدرة الصحيح والكتاب
 على ممرسة الكتابة بصورهتا السليمة وميكن إمجال هذه منها:
 املشكلة يف نظام الشكل (أ)
 املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم (ب)
 املشكلة يف اعتماد قوائد اإلمالء على قوائد النحو. (ج)
 الكتابة وغري ذلكاملشكلة يف اتصال احلروف مع بعضها عنه  (د)
 
 (Numbered Heads Together)مرقم مجاعي   الفصل الثاين: منوذج التعليم رأس -ب
 تعريف منوذج التعليم  -1
منوذج التعليم هو شكل أو نوع أنشطة التعلم املستخدمة لتقدمي املواد 
وقفا برشدي أن منوذج التعليم هو أنشطة 35التعليمية من املعلمني للطالب.
                                                             
  292(،ص 2004.)الرايض: مكتبةالرشد،  اثنوي -متوسط-ابتدائي العربية اللغة تدريس جعفر، حسن اخلليفة34
 من: يرتجم35
Ismail Sukardi, Model dan metode Pembelajaran Modern Suatu Pengantar, (Palembang,: Tunas 
Gemilang Press, 2011), Hal, 17 
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أن يقوم هبا املعلمون والطالب كي أهداف التعلم حتقق  التعلم اليت جيب
منوذج التعليم وقفا إلسجوين هو اسرتاتيجية يستخدم ها 36بفعالية وكفاءة.
املعلمون لزايدة التحفري التعلم وموقف التعلم بني الطالب وقادر على 
 37التفكري النقدي ولديهم مهارات اجتماعيا وحتقييق املزيد من نتائج التعلم.
بناء على ا قالت سوزان إليس أن منوذج التعليم هي اسرتاتيجيات أم
اخلطوات واإلجراءات اليت و نظرايت وحبوث تتكون من جمموعة عقالنية 
أو أنظمة  تقوميالدعم طرق التعلم والأنظمة و يتخذها املعلمون والطالب 
تطوير تعلم الطالب. يصف منوذج التعليم بشكل أساسي كل ما  تقييم
لتعلم من البداية ويف ذلك الوقت وهناية التعلم ليس املعلمني فقط حيدث يف ا
 38ولكن الطالب أيضا.
أن منوذج التعليم هو جمموعة من االسرتاتيجيات تقوم  اخلالصةوهذا، 
ةشمل اخللفية وإجراءات التعلم و يوحبثية معينة على أساس نظرية   أنظم
لتحقيق األهداف تعلم يستهدف التعلم املعلمني والطالب لالدعم والتقييم 
 .معني ميكن قياسه
 
 خصائص منوذج التعليم  -2
بناء علىفهم منوذج التعليم، كل منوذج التعليم لديه اخلصائص 
 39التالية:
                                                             
 :من يرتجم36
Rusman. Model-Model Pembelajaran,,,,hlm 132 
 من: يرتجم37
Isjoni, “Efektivitas Model Kooperatif dalam Isjonidan M.A. Hj Ismail, Model-Model pembelajaran 
Mutakhir : Perpaduan Indonesia- Malaysia (pp.145—170) Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2012, 
Hlm. 147 
 من: يرتجم38
Susan Elis, “ Models of Teaching: A a Solution to the Teaching Style/ Learning Srtyle Dilema”. 
Educational Leader ship, 1979), Hlm. 275 
 من: يرتجم39
Hanna Sundari, Model-Model Pembelajaran dan Pemerolehan Bahasa Kedua/Asing. Jurnal 
Pujangga Vol1, Nomor 2, 2 Desember 2015, Hlm. 109 
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 بناء على النظرية الرتبوية ونظرية التعلم من بعض اخلرباء (أ)
 وجود مهمة أو أهداف تعليمية حمددة (ب)
التدريس والتعلم  ميكن استخدامها كمبادئ توجيهية لتحسني أنشطة (ج)
 يف الصف
التعلم  تشلشل اخلطوات (1)لديه أجزاء من منوذج يسمى:  (د)
 النظم أنصار (4)النظم االجتماعية  (3)مبادئ رد الفعل (2))النحو(
له أتثري نتيجة لنموذج التعلم التطبيقية، مبا يف ذلك : التأثري التعلم   (ه)
 شكل نتائج يف شكل خمرجات تعلم قابلة للقياس وأتثريات مرافقة يف
 التعلم على املدى الطويل
 التصميم التعليمي أو اإلعداد التدرييب على أساس منوذج التعليم احملدد (و)
 
 Numbered Heads Together))رأس مرقم مجاعي   -3
هو منوذج التعليم  Numbered Heads Together))رأس مرقم مجاعيّ 
رقم املعلم  دعو، يجمموعة مث بشكل عشوائيّ  صنعطريق ترقيم كل طالب و ب
هو النموذج الذي يتطلب الطالب ليتناقش بني اجملموعات يف 40الطالب.
وقفا السترياين  رأس مرقم مجاعّي هو سلسلة من 41إمتام الوظيفة املعلم.
تسليم املواد ابستخدام جمموعات كمحّل يف اجلمع بني مالحظة أوفكر 
ابليت طلب املعلم الطالب على أسئلة املعلم، مث سيتموا حساهبا أبرقام الطال
هبذا النموذج يستطيع الطالب أن يزيد املسؤولية الفردية . 42من كل جمموعة
 يف املناقشة.
                                                             
 من: يرتجم40
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar.( Bandung: Pustaka Setia). Hlm. 89 
 :من يرتجم41
Muhammad Fathurrohman, Model-Model  PembelajaranInovatif. (Malang: Ar-Ruz Media 2015), 
Hlm. 83 
 من: يرتجم42
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 Numbered Heads))رأس مرقم مجاعيّ ووقفا هلدي،  يعد التعليم 
Together  هو عملية تعليمية تعطي للطالب فرصة لتبادل األفكار والنظر يف
قال ليي " تعليم كيفية  43ون الطالب.اإلجاابت األكثر مالءمة وتعزيز تعا
تعليم راس مرقمة هو أسلوب مينح الطالب فرصة ملشاركة األفكار والتفكري 
يف اإلجاابت األكثر مالءمة. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن هلذه الكيفية أن 
 44تستخدم أيضا يف مجيع املواد وجلميع األعمار من الطالب.
ين هذا، فإن الطالب ليسوا ابإلضافة إىل  منوذج التعليم التعاو 
مسؤولني فقط عن جمموعاهتم اخلاصة ولكنهم مسؤولون عن أنفسهم. كما 
يقول  سالفني إن هذه الطريقة هي طريقة رائعة إلضافة مسؤولني فردية إىل 
 45مناقشة اجملموعة.
فهذا تعليم هو الالئق حلل مشاكل التعلم اليت وصفها، ألن  هذا 
شعرون ابمللل وميكنهم املشاركة مع أصدقائهم التعلم سيجعل الطالب ال ي
حلل املشاكل. هنا يصبح املعلم ميسرا فقط لتطوير املعرفة التعليمية لدى 
الطالب فيجعل الطالب أكثر مسؤولية عن عملهم ويف هناية املطاف نتائج 
 للطالب.تعلم أفضل 
 
 
                                                                                                                                                                       
Hendri Marhadi. 2014. “Penerapan pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 
(NHT) untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas Vd SDN 184 Pekanbaru”. Vol 3 No. 2, Hlm. 
2 
 من: يرتجم43
M. Huda, Cooperating Learning Metode Teknik Struktur dan tipe terapan. (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012),Hlm 138 
 من:  يرتجم44
Anita Lie, Cooperative Learning. 2010.( Jakarta: Gramedia),Hlm 59 
 من: يرتجم45
Slavin, R. Cooperative learning Teori, Riset dan Praktik. 2005. (Bandung: Nusa Media), hlm 256 
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 أهداف منوذج رأس مرقم مجاعي   -4
ين لتحقيقه وقفا إبراهيم على األقل يف األساس مت تطوير التعليم التعاو 
 46ثالثة  كما يلي:
 نتائج التعلم األكادميي (أ)
 يهدف إىل حتسني أداء الطالب يف املهام األكادميية 
 قبول الفروق الفردية (ب)
 يهدف إىل قبول الطالب ألصدقائهم الذين لديهم 
 تنمية املهارات اإلجتمعية (ج)
 يهدف إىل تطوير املهارات االجتماعية 
 
ن الطالب الفرصة كمنوذج رأس مرقم مجاعّي هي مي األخري أهدافف
ابإلضافة إىل زايدة تعاون . األنسبةيف اإلحاابت  العتبارلتبادل األفكار وا
الطالب، ميكن أيضا تطبيق منوذج رأس مرقم مجاعّي على مجيع املواد 
 47ومستوايت الصف.
 
 خطوات منوذج رأس مرقم مجاعي   -5
 48، كما ايىل: خطوات بنموذج رأس مرقم مجاعيّ 
 يشرح املعلم غرض تعلم (أ)
                                                             
 من: يرتجم46
Isjoni, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta Didik,  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),hlm 113 
 :من يرتجم47
Fatkhan Amirul Huda, Pengertian Model pembelajaran Numbered Heads Together. 
2017.(Online), ( http://fatkhan.web.id, diakses 16 Maret 2020 
 من: يرتجم48
Hamdani. Strategi Belajar Mengajar.....Hlm. 90 
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ت ينقسم الطالب اجملموعات تتكون وينال لكل طالب يف جمموعا (ب)
 رقمات
يعطي املعلم وظيفة خمتلفة جملموعات على سبيل املثال: لكل طالب  (ج)
ينالون املفردات املختلفة وعليهم أن ينشؤوا اجلملة أو الفقرة عن 
 مفرداهتم
حة وتضمن أن كل عضو اجملموعة تناقش اجملموعة اإلجابة الصحي (د)
 ميكنه يستطيعون أن يعملوا وظيفتهم
ويدعو املعلم أحد أرقام الطالب مث الطالب الذي يسمى رقمه يبلغ  (ه)
 عن نتائج تعاوهنم
يطلب من الطالب اآلخرين ليعطو االستجابة مث أشار املعلم إىل رقم  (و)
 آخر
 خامتة (ز)
 
 رأس مرقم مجاعي  مزاي اعيوب منوذج  -6
 يوب لنموذج رأس مرقم هيكلي، كما يلي:هناك مزاي وع
 مزاي (أ)
 كانت مزاب لنموذج رأس مرقم هيكلي
 كل طالب أن يكون جاهزا. (1)
 يتناقشون كل جمموعات جبد. (2)
 ينمية شعور ابالنتماء و التعاون. (3)
 تبادل األفكار مع طالب اآلخرين. (4)
 يعدم الفجوة بني طالب الذكية من غريه. (5)
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 عيوب (ب)
 كلي فيما يلي:كانت عيوب لنموذج رأس مرقم هي
 ال يعرف املعلم قدرات كل طالب (1)
 يستلزم الوقت الكثري (2)
 خيشون طالب حني أنه أقل قدرة على سيطر املواد. (3)
 اختصارات طالب مساعدة على صديقتها اإلجابة. (4)
 يؤثر طالب يف اجملموعات بتناول الوظيفة. (5)
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث -أ
قسم إىل قسمني، مها الطريقة الكيفية كما عرفنا أن طريقة البحث تن
(Kualitatif)  و الطريقة الكمية(Kuantitatif) الطريقة الكيفة هي طريقة البحث .
السياقي من خالل مجع  –قصد من أجل كشف عن أعراض بشكل الكّلي ت
و أّما  49البياانت من اخللفية الطبيعية عن طريق استخدام الباحث كمفتاح األداة. 
ية هي طريقة البحث تستخدم  لنيل املعرفة عن حال الكائنة البحث طريقة الكمّ 
 يستغين أبرقام و العدد.
ها الباحثة هي طريقة دراسات تستخدماأما طريقة هذا البحث اليت 
"  الباحثة "الطريقة الكمية تستخدماألّن طّبقتها الباحثة يف امليدنية. ميدانية.
(Kuantitatif). البياانت عن فعالية استخدام النموذج  وإن الطريقة الكمية لنيل
مهارة الكتابة لطالب  لتعليم (Numbered Heads Together)مجاعيّ رأس مرقم 
 سالمية الموجنان.نوار الثانوية اإلالفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ
 
 فراض البحث -ب
فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة ابالبياانت 
والفرضية  (Ha)اإلجابيةفريضة البحث نوعان فهي الفرضية  وإن50اجملتمعة.
 .(H0)سلبيةال
 (Ha)جابيةالفرضية اإل -1
                                                             
 ترجيم من : 49
Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Pedoman Penulisan Skripsi Program 
Sarjana Strata Satu (S-1). (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016). Hlm.18  
 ن:م يرتجم50
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Hlm 62 
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 (Variabel X) أن فيها عالقة بني املتغري مستقل إلجابيةدلت الفرضية ا
. الفرضية اإلجابية هلذه البحث هي دلت وجود (Variabel Y) ومتغري اتبع
 دي عشر مبدرسة مطالع األنوارترقية مهارة الكتابة للطالب الفصل احلا
 Numbered)مجاعّي اإلسالمية الموجنان بعد تطبيق منوذج رأس مرقم  الثانوية
HeadsTogether ). 
 (H0) سلبيةالفرضية ال -2
دلت الفرضية السلبية أن ليس فيها عالقة بني املتغري 
. الفرضية السلبية هلذه (Variabel Y) ومتغري اتبع (Variabel X)مستقل
هي دلت على عدم وجود ترقية مهارة الكتابة للطالب الفصل  البحث
اإلسالمية الموجنان بعد تطبيق الثانوية احلادي عشر مبدرسة مطالع األنوار 
 .( Numbered HeadsTogether)مجاعّي منوذج رأس مرقم 
 
 هيكل البحث -ج
 هناك ثالثة خطوات يف هيكل البحث،:
ير املدرسة لتنفيذ البحث يف املدرسة الباحثة إىل مد اإلعداد : األوىل تستأذن -1
مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنانن، والثانية تقبل الباحثة مدرس اللغة 
العربية وتسألعن وقت للمشاهدة ولتنفيذ التدريسوقت للمقابلة. والثالثة 
تستعّد الباحثة لوازمالبحث )األسئلة ملقابلة و األسئلة للختبار والوسائل 
 ية وغري ذلك(.التعليم
 Numbered)مجاعّي تطبيق: تطبيق الباحثة منوذج تعليم رأس مرقم  -2
HeadsTogether) االختبار  عند مهارة الكتابة  مث تبحث الباحثة يف نتيجة
القبلي والختبار البعدي ملعرفة ترقية قبل وبعد تطبيق منوذج تعليم رأس مرقم 
 (.Numbered HeadsTogether) مجاعيّ 
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بعد نيل البياانت أو معلومات، اخلطوة التالية هي حتليلهي املباحثة:  -3
 حتليل البياانت واخلطوة األخرية اإلستنباط.
 
 جمتمع البحث ا عينته -د
جمتمع البحث هو فاعل البحوث كله. عينة البحث هي بعض من جمتمع 
وأما عينة البحث يف هذا البحث هي مجيع  .51البحث الذي يكون انئبا منه
سالمية نوار الثانوية اإل" مبدرسة  مطالع األ3احلادي عشر " الطالب يف الصف
الموجنان. وإذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن اتخذ عينة 
البحث، ولكن إذا كان عدد جمتع البحث أقل ممن مائة فلذلك على األحسن أخذ 
 .البةط  35مجيع اجملتمع. وكان العينة يف هذا البحث يف هذا الصف 
 هي طريقة، .Purposive Sampleطريقة ، استخدمت الباحثةيف هذا البحث 
فيه من 52، أن العينية املختارة بناء على اعتبار معنّي.حبسب حقيقة ألخذ العينية
الذي يؤخذ كعضو العينية يستسلم إبعتبار الباحثة حبسب األهداف واألعراض. 
ث وهي الفصل احلادي الباحثة هذه الطريقة ألهنا حددت عينة البح استخدمت
 طالبة. 35" بعدد 3عشر "
 
 طريقة مجع البياانت -ه
 الباحثة طرق موافقة هبذا البحث كما يلي: تستخدما
 (Wawancara)طريقة املقابلة   -1
                                                             
  :ترجيم من 51
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 
2013). hlm .174 
 من: يرتجم52
Moh.Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hlm 104 
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املقابلة هي واحد من تقنية مجع البياانت إذا أردات الباحثة أن تفعل 
ة من املستجيبني دراسة األولية لنيل مشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميق
املقابلة هي عملية األسئلة و اإلجابة بني شخصني  53يف عدد صغري.
 ابللسان.
الباحثة استخدام طريقة املقابلة جلمع البياانت، هنا  اختارت
الطريقة  ذهعداد دفرت األسئلة. يف هإبة، يعين هها ملقابلة املوجتستخدما
املدرسة وعدد املدرسني  لنيل البياانت عن الباحثة إىل رئيس املعّلم سألت
والتالميذ وبرامج اليت تساعد تدريس اللغة العربية هبا، وال تنسى إىل املعّلم 
الذي يعلم يف الفصل املقصود، للحصول على املعلومات عن عملية تدريس 
اللغة العربية وكفاءة التالميذ مشاكلتهم وحماوالت حنو ترقية مهارة الكتابة. 
 تطبيقعن تدريس اللغة العربية قبل وبعد فعالية  وسألت الباحثة التالميذ
لتعليم مهارة الكتابة ( Numbered HeadsTogether)مجاعّي منوذج رأس مرقم 
سالمية نوار الثانوية اإللطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ
 الموجنان.
تقابلت الباحثة معلم اللغة العربية وهو أستاذ حممد هاري. يشرح 
د هاري الدس اللغة العربية. واستخدمت الباحثة هذه الطريقة أستاذ حمم
ملعرفة عن اتريخ أتسيس املدرسة وحالة املعلمني والطالب والوسائل 
التعليمية وعملية التعليم والتعلم يف املدرسة وخاصة يف تدريس اللغة العربية. 
 2020مارس  14فاملقابلة مع مدّرس اللغة العربية تعمل يف يوم السبت، 
 .الثانوية االسالمية الموجنانمبدرسة مطالع االنوار املعلم  يف غرفة
 
                                                             
 ترجيم من : 53
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. 
(Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm.194  
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 (Observasi) طربقة املشاهدة   -2
طريقة املشاهدة هي وسيلة يف اكتساب اخلربة املعلومات من  
تناول هذه طريقة بشهادة عملية التعليم يف  54خلل بشاهد أو يسمع عنه.
ة عن البياانت التجريبية يف املكان الدراسة مباشرتة. من هنا جتد الباحث
الباحثة هذه طريقة  تستخدماالفصل مدى الدراسة و تكتبه يف املالحظة. 
مجاعّي جلمع البياانت عملية التعليم للطالب بتطبيق منوذج رأس مرقم 
(Numbered Heads Together)  لتعليم مهارة الكتابة للطالب يف صف
سالمية الموجنان. ممّا تتناول اإل وار الثانويةناحلادي عشر مبدرسة مطالع األ
 هذه الطريقة لنجد االجوبة يف قضااي البحث األّول و الثاين و الثالث.
عندما فهم  الباتقدرة الطوهي ، ببيتنيوانلت الباحثة هبذه الوسيلة 
 Numbered) مجاعيّ تطبيق منوذج رأس مرقم احملتوى من املواد يف 
HeadsTogether )الباحثة على روح  وانلتأصدقائهّن ن أمام قدمتيتبشرح ال
 شائهم.نيف إ الطالبات
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق   -3
هي طريقة مجع البياانت ومصدرها املكتوبة من الكتاب واجملالت 
استخدمت الباحثة هذه 55واجلرائد والبحوث املوجودة واحلكاايت وغريها.
لة املعّلم و لنيل البياانت على معلومات عن اتريخ أتسيس املدرسة وحا
مجاعّي منوذج رأس مرقم  تطبيقاملتعّلم عملية تعليم اللغة العربية بفعالية 
(Numbered Heads Together) لتعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي
 الموجنان. سالميةنوار الثانوية اإلعشر مبدرسة مطالع األ
                                                             
 ترجيم من : 54
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 
2013). Hlm 272  
 من:  يرتجم55
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi 
Pustakarya, 2012). Hlm 131 
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ع األنوار انلت الباحثة هبذه الطريقة ما تتعلق بلمحة املدرسة مطال
 .مثل مجلة الطالب واملعلمني وغريها سالمية الموجنانالثانوية اإل
 (Angket)طريقة االستطالع   -4
طريقة االستطالع هي طريقة لتقدمي األسئلة املكتوبة املستخدمة 
تستخدم الباحثة هذه الطريقة ملعرفة  56حلصول إجابة من عينة املختارة.
مجاعّي عالية تطبيق منوذج رأس مرقم درجة ترقية  مهارة الكتابة و قّوة ف
(Numbered Heads Together) لتعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي
سالمية الموجنان. ممّا يتناول هذه نوار الثانوية اإلألعشر مبدرسة مطالع ا
 الطريقة لنجد االجوبة يف قضااي البحث الثاين و الثالث
نتيجة من تطبيق منوذجالتعليم استخدمت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة 
لتعليم مهارة الكتابة لطالب (Numbered Heads Together)رأس مرقم مجاعيّ 
 سالمية الموجنان.نوار الثانوية اإلالفصل احلادي عشر مبدرسة  مطالع األ
 واحلصول كثري من الطالبات موافق بتطبيق هذا منوذج التعليم.
 (Tes)طريقة االختبار  -5
تستخدم الباحثة 57قة لقياس وجود و كئنة البحث.االختبار هو طري
هذه الطريقة ملعرفة ترقية مهارة الكتابة للطالب قبل و بعد تطبيق منوذج رأس 
ألّما قياس من االختبار تكتب .(Numbered Heads Together) مجاعيّ مرقم 
ابألرقام لنيل نتائج الواضح ملعرفة فعالية من تطبيق منوذج رأس مرقم 
خصوصا يف هذه البحث تستخدم .(Numbered Heads Together)مجاعيّ 
ممّا تتناول هذه (Post-Test).واالختبار البعد (Pre-Test)االختبار القبل 
 الطريقة لنجد االجوبة يف قضااي البحث الثاين و الثالث.
                                                             
 ترجيم من :56
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. hlm  268 
 ترجيم من :57
Ibid. Hlm 266 
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الباحثة هبذه الطريقة ما تتعلق بكفاءة الطالب عند تطبيق  انلت
لتعليم مهارة (Numbered Heads Together)منوذجالتعليم رأس مرقم مجاعيّ 
نوار الثانوية الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة  مطالع األ
، ا منوذج التعليمالباحثة ستة بياانت يف حبثها هبذ تانلو . سالمية الموجناناإل
 على تلخيص توضيح الدراسة نّ بكتابته الباتالباحثة قدرة الطملعرفة وهي 
،  (Numbered Heads Together)لتعليم رأس مرقم مجاعيّ ا منوذج بتطبيق
، وملعرفة الباحثة على نّ برتكيب يف كتاهب الباتالباحثة على فهم الط وملعرفة
قدرة  ، وملعرفة الباحثةأنواع الفعل و فعل األمر ابختالف بني الباتالط قدرة
احثة على ،وملعرفة البأنواع الفعل و فعل األمرحبول  نّ على معرفته الباتالط
 الطالبات ابإلنشاء أنواع الفعل و فعل األمر. قدرة
 
 بنود البحث  -ا
. واستعملت 58بنود البحث هي اآللة اليت استخدمتها الباحثة جلمع البياانت
 واستعملت الباحثة أدوات البحث كثرية منها:
مجاعّي صفحة املشاهدة ملعرفة فعالية تطبيق النموذج رأس مرقم  -1
(Numbered Heads Together )عليم مهارة الكتابة لطالب الفصل لت
 سالمية الموجنان.نوار الثانوية اإلاحلادي عشر مبدرسة مطالع األ
مجاعّي مجعت الباحثة هذه الطريقة ما يتعّلق النموذج رأس مرقم  -2
(Numbered Heads Together)  لتعليم مهارة الكتابة، وآراء الطالب يف
لتعليم ( Numbered Heads Together)مجاعّي تطبيق النموذج رأس مرقم 
نوار الثانوية مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ
 سالمية الموجنان.اإل
                                                             
 136املراجع, ص  نفس58
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نوار مجعت الباحثة هذه طريقة الواثئق ما يتعلق بلمحة مبدرسة مطالع األ -3
سالمية الموجنان مثل مجلة األساتيذ ومجلة الطالب ومذكرات الثانوية اإل
 Numbered Heads)مجاعّي النموذج رأس مرقم إعداد الدرس و 
Together). 
جمموعة األسئيلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن تطبيق النموذج  -4
لتعليم مهارة الكتابة  (Numbered Heads Together)مجاعّي رأس مرقم 
سالمية إلنوار الثانوية الطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ
 الموجنان.
 
 حتليل البياانت طريقة -ز
التحليل يعين حصر مجيع جزئيات املدة العلمية املطلوبة للدراسة: السلبيات 
واإلجابيات، والظاهر منها تلقيا أو ما حيتاج منها إىل اإلظهار مبجهود كالتشريح، 
 والفصح الدقيق والنظرة املتعمقة.
 59حث.حتليل البياانت هي الطريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف الب
حتتاج الباحثة هذه الطريقة لتحليل البياانت املكتوب، و اإلجابة قضااي األول و 
لتعليم  (Numbered Heads Together)مجاعّي الثاين عن تطبيق منوذج رأس مرقم 
نوار الثانوية مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ
 سالمية الموجنان. اإل
ت الباحثة حقائق الكمية وفهي حقائق األرقام املرتذة يف هذه الفرصة قدم
بعد نيل البياانت من املتغريين فعالية تطبيق منوذج رأس مرقم 60بطريقة اإلحصائية.
لطالب  (Y)لتعليم مهارة الكتابة  (Numbered Heads Together) (X)مجاعّي 
                                                             
 ترجيم من : 59
Koentjoro Ningrat. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gramedia, 1987). Hlm.173 
 من: يرتجم60
Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hlm 50 
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ان استخدمت سالمية الموجننوار الثانوية اإلالفصل احلادي عشر مبدرسة مطالع األ
والرموز الباحثة بطريقة تقسيم املشاهدة واملقابلة والواثئق واالستطالع واالختبار.
 الباحثة هو هي: تستعملاورمز املأوية. وأما الرموز الذي (T(T-Testاختبار 
 (Prosentase)رمز املأوية  -1
لتحليل البياانت عن فعالية تطبيق منوذج رأس مرقم (P)رمز املأوية 
لتعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل (Numbered Heads Together) مجاعيّ 
سالمية الموجنان الذي حصل نوار الثانوية اإلاحلادي عشر مبدرسة مطالع األ
 عليه الباحثة بطريقة االستطالع وهي:
𝑷 =  
𝑭
𝑵
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
 البيان:
Pالنسبة املأوية = 
f تكرار األجوبة =(Frekuensi) 
N 61= عدد املستجيبني 
أّما التفسري والتعيني يف التحليل البياانت اجملموعة وحتقيق الغفرتاض العلمي، 
 62ممّا يلي : ،الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارسيمي اريكونطا تستعملاف
100-81 
80-71  
 ممتاز
 جيد جد
                                                             
 يرتجم من:61
Anas Sujiono. Pengantar Statistik Pendidik.( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm  41 
 يرتجم من:62
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu...hlm 146 
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70-61  
60-51  
50-31  
30-10  
 جيد
 مقبول
 انقص
 قابح
 
 (T-Test)رمز املقارنة  -2
" تستخدم الباحثة الرمز لنيل املعرفة T-Test" يضارمز املقارنة يسمى أ
عن مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة 
العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة 
مردودة، مبعىن وجود  (H0)التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
 (Numbered Heads Together)مجاعيّ ة عن تطبيق منوذج رأس مرقم فعالي
نوار " مبدرسة مطالع األ3ملهارة الكتابة لطالب الصف احلادي عشر "
الموجنان، أو ابلعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بني الوصول إىل كفاءة 
مقبولة،  (H0) السلبيةالطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية
 Numbered Heads)مجاعيّ  مرقم مبعىن ليس هناك فعالية تطبيق منوذج رأس
Together) " مبدرسة مطالع 3ملهارة الكتابة لطالب الصف احلادي عشر "
 نوار الموجنان.األ
إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقل من ثالثني. 
ألن هذا البحث  (y)ري واملتغ (x)ويف هذا البحث فيه إرتباط بني املتغري 
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العلمي يبحث عن فروق النتيجة الذي يؤخذ من نفس الصدر. "هناك 
 63إرتباط بني التغريين".
للعينتني الصغريتني وإرتباط بينهما،  "T-Test"وأّما رمز املقارنة 
 فيستعمل صيغة فيما يلي :
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 64البيان:
𝒕𝟎املقارنة= 
= 𝑴𝑫 توسطة امل(Mean)  من متغريx  الفرقة التجريبية( واحلصول على(
 الصيغة :
𝐌𝐃 =
∑𝐃
𝐍
 
𝐃∑  عدد خمتلفة من متغري =x الفرقة التجريبية( ومن متغري(y  الفرقة(
 املراقبة(
𝐍 مجلة البينات = 
𝑺𝑬𝑴𝑫  اإلحنراف املعياري من متغري =x الفرقة التجريبية( ومن متغري( 
y   قة املراقبة( واحلصول على الصيغة :)الفر 
𝑺𝑫𝑫 = √
∑𝐃𝟐 −
𝐍
(
∑𝐃𝟐
𝐍𝟐
) 
𝑆𝐷𝐷 : اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 
                                                             
 يرتجم من:63
Anas Sujiono, Pengajar............,Hlm 289 
  290-289نفس املراجع،ص 64
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𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
𝐍مجلة البياانت= 
H0= مجاعيّ  مرقم تطبيق منوذج رأسعدم عالقة قبل وبعد (Numbered 
Heads Together) 
Ha مجاعيّ  مرقم تطبيق منوذج رأس= عالقة قبل وبعد (Numbered 
Heads Together)  
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 الباب الرابع
الدراسة التحليلية  الدراسة امليدانية 
 
سالمية نوار الثانوية اإلاأل مطالعالفصل األال: حملة ااترخيية عن املدرسة  -أ
 الموجنان
طالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان، م أما البياانت اليت تتعلق مبدرسة
فقد أخدت الباحثة من املقابلة واملشاهدة واالستطالع ومن بعض الواثئق املوجودة 
 يف املدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان،
 موقع املدرسة -1
 سالمية الموجناننوار الثانوية اإلألمطالع ا: املدرسة  اسم املدرسة
 1969: تأسيساتريخ ال
 131235240037: الرقم اإلحصائي
 : املدرسة األهلية حالة املدرسة
 (A): أ  شهادة املدرسة
 : ملك املؤسسة ملكية األراضي
 احلج فتحور:  رئيس املدرسة
 سوعيليباك و: شارع رااي سيم  العنوان
 عكنيعا: كار   القرية 
 : الموجنان  املدينة
 : جاوا الشرقية  املنطقة
 62254:  لربيدصندوق ا
 392072(0322: ) رقم اهلاتف
 yahoo.commamatholiulanwar@املوقع            : 
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 اتريخ أتسيس املدرسة -2
هي حتقيق من برانمج طويل املدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية 
أتّسس املدرسة مطالع األنوار الثانوية األجل ملؤّسسة معهد مطالع األنوار. 
مالدية من مقدم الرعاية كياه احلاج   1969اإلسالمية الموجنان منذ عام 
صفيان عبد الوهاب وهو ابن عبد الواب مؤسس معهد مطالع األنوار 
 المنوجان.  
 أما بداية مؤّسس ملدرسة من احتاد املدرسة كما يلي:
 1983أىل  1969احلج صفيان عبد الوهاب يف السنة  -1
 2011إىل  1983احلج حمصول أيفيدي يف السنة  -2
 2015إىل  2011الدكتورأندس احلج خاتب يف السنة  -3
 2019إىل  2015الدكتورأندس احلج علي مستعني يف السنة  -4
 إىل اآلن 2019احلج فتحور يف السنة  -5
مع مرور الوقت، أصبحت املدرسة مطالع األنوار  الموجنان مدرسة 
ّمة سواء من حيث الطالب ومرافقها، حيت اآلن خترجت متطّورة ومتقد
 طالبا.± 8700±املدرسة مطالع األنوار المنوجان 
 
 ةيبعثة املدرسالرؤية ا ال -3
 ةيرؤية املدرسال (أ)
يتحقق هي إن الرؤية للمدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية
 املدرسة املتفوقة والدينية وتنافسية
 ةيبعثة املدرسال   (ب)
وقفا  IMTAQلوم والتكنولوجيا والفنون الرايضية وتنظيم الع (1)
 الحتياجات اجملتمع اآلن ويف املستقبل.
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تطوير الكفاءات الطالبية يف جمال املهارات املهنية ومهارات  (2)
 اجملتمع.
زايدة القدرة التنافسية للطالب يف دخول عامل التعليم العايل  (3)
 وعامل العمل ولعب دور فعال حياة الناس.
 
 املدرسة هيكل منطقة -4
أما اهليكل التنظيمي مبدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان  
 فكما يلي:
 (4،1اللوحة )
 عن هيكل منطقة مدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
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 أحوال املعلمني -5
شرحت الباحثة يف هذا الباب عن أحوال املعلمني يف املدرسة مطالع 
وية اإلسالمية الموجنان كوظيفتهم واملادة اليت يعلوهنا، فيما األنوار الثان
 65يلي:
 : (4,2)اللوحة 
 أمساء معلمي مدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
 الوظيفة املادة الدراسية السما الرقم
 رئيس املدرسة تعليم املواطنة فتحور 1
 جانئب املدرسة للمنه علم اإلجتماعي نور شام 2
 االتصال اجملتمعي الرايضيات سوكهار 3
 انئب املدرسة للمنهج - خاطب 4
 انئب املدرسة للطالب حماسبةاقتصاد و  أمحد فوزا 5
 املعلم علم فقه يس 6
 املعلم علم فقه علي مستعني 7
 املعلم علم اإلجتماعي عبد الواحد 8
 املعلم تالوة القرآن رافعي 9
 املعلم تصادعلم فرائد سهروردي 10
 املعلم التاريخ ابو ذار 11
 املعلم الرايضة إمساعيل 12
 املعلمة اللغة العربية خامتة سرايين 13
 املعلم اللغة اإلجنليزية مكسري 14
                                                             
 2020-2019 لدراسي انظرإىل املالحق لتفصيل مجعة املعلم ينفيعا ما65
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 املعلم اللغة اإلجنليزية سيسونتو 15
 املعلم حماسبةاقتصاد و  مشس اهلادي 16
 املعلم اقتصاد أمحد خري العفيف 17
 املعلمة عقيدة االخالق سونتيه سييت لطيفة 18
 املعلم اللغة اإلندونيسية نور خالص 19
 املعلم كهروابئية سيف اهلرتونو واحد 20
 املعلم عقيدة االخالق نور هاشم 21
 املعلم الرايضيات سوندي 22
اللغة العربية و علم  حممد هاري 23
 احلديث
 املعلم
 علمامل علم الفيزايء حممد زهدنور هاراينتو 24
 املعلمة اللغة اإلجنليزية سييت صاحلة 25
 املعلم تعليم املواطنة أمحد زين 26
27 
الفقه و تعليم املواطنة  حممد إهلام
 واجلغرافيا
 املعلم
 املعلم الرايضيات مكينتو 28
 املعلم الرايضيات مسريا 29
 املعلم اللغة اإلجنليزية سانتوسو 30
 املعلم الفقه خملصني 31
 املعلمة علم الفيزايء سوايتس 32
 املعلم لفقهاوصال حممد مذكر 33
 املعلم املواضة مات موال 34
 املعلم الرايضيات فالح النجاح 35
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 املعلم اللغة اإلندونيسية علي صادقني 36
 املعلم اتريخ الثقاقة اإلسالمية حممد أكوس أانس 37
 املعلم اللغة العربية عبد هللا فيصل 38
 املعلمة التموين ة العزيزةمسرف 39
 املعلم علم الكيمياء مصادقني 40
 املعلم اسواجا خري الوىف 41
 املعلم رايدة األعمال أمحد عبيد هللا 42
 املعلم الرايضة حممد رازي 43
 املعلم اللغة العربية حممد طاهر حبيب 44
 املعلم اللغة اإلجنليزية فوزا فتح الرشيد 45
 املعلم البيولوجيا علم فاكه هاشم 46
 املعلم اللغة اإلنندونيسية سوف األانم 47
 املعلم تعليم املواطنة منّور 48
 املعلم علم الفيزايء أخو املؤمنني 49
 املعلمة الرايضيات روكياة 50
 املعلمة علم اجلتماعي نور اهلداية 51
 املعلم كهروابئية حممد حميد 52
 املعلم ةاللغة اإلجنليزي بدر املنري 53
 املعلم اللغة اإلجنليزية عريف مفتح اهلدى 54
 املعلمة اللغة اإلجنليزية مستعة 55
 املعلم عقيدة األخالق حممد رشدي 56
 املعلمة التوجيه اإلرشادي مفيدة املنورة 57
 املعلم علم الفيزايء حممد فوزا 58
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 املعلم الرايضة مستهم 59
 املعلم والوسائط املتعددة حممد جنيب 60
تكنولوجيا املعلومات  هاريدي 61
 واالتصاالت
 املعلم
 املعلم علم الكيمياء حمفوظ راضى 62
 املعلم الرايضيات أمحد عريف 63
 املعلم اللغة اإلجنليزية حلم توفاين 64
 املعلم اللغة اإلندونيسية إمام سيف العزيز 65
 املعلم علم الكالم جوكو نورسيا 66
 املعلم الفقه وعقيدة االخالق زين احلكيم 67
 املعلمة التوجيه اإلرشادي هداية السفطر 68
 املعلمة اللغة اإلجنليزية أيلس توتيك 69
 املعلم علم البيولوجيا مفتح الزين 70
 املعلم التوجيه اإلرشادي فخرالراز أمرهللا 71
 املعلم القرآن واحلديث حممد سيف هللا عابد 72
 املعلمة اتالرايضي روكيايت 73
 املعلمة علم اجلغرافيا رمحوايت 74
 املعلمة الرايضة دوي جاينيت فراتيوي 75
 املعلم علم الكيمياء عافيا كرستيونو 76
 واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  أندي زاكي زماين 77
 املعلم
 املعلمة اللغة اإلندونيسية أنس مشيطة 78
 املعلمة علم اإلجتماعي مفتحة 79
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 جانوارستاأريزا درويس  80
 املعلمة علم الفيزايء
 املعلم رايدة األعمال حممد يوسف 81
 املعلمة علم الكيمياء أمرية أوىل 82
 املعلمة التاريخ ريرن أكوستينا 83
 املعلم علم الفيزايء والرايضيات سيف العارفني 84
 املعلمة التوجيه االستشارة رعفة أمة 85
 القرآنن حديث و حتفيظ القرآ سييت مسؤلة 86
 املعلمة
 املعلمة التوجيه االستشارة فارحية الرفعة 87
 املعلمة اللغة العربية فارة عتيقة 88
 املعلمة الرايضيات دوي ليفيا أكتافيا 89
 املعلمة الرايضيات سييت عاسية 90
 املعلم عقيدة األخالق مشهور 91
 يةالنار هندسة الدراجات  ألفيا ميزير مفلح 92
 املعلم
 هيماوانأمحد عفيف رييا  93
 املعلم فنون ثقافية
 املعلم علم الكيمياء فارس بوداينتو 94
 املعلمة الرايضيات أين ستياوايت 95
 واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  حممد علي أشرف 96
 املعلم
 املعلمة تفسري و القرآن حديث ليليك زوليات الصاحلة 97
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 املعلمة علم البيولوجيا فائقة الربيرة 98
 املعلمة فن وثقافية عيين رزقية 99
 املعلمة اللغة اإلندونيسية دييا مفلحة 100
 هللادمياس ابكوس هداية  101
 املعلم الرايضة
 املعلمة اللغة العربية نفحة موردة 102
 املعلم علم البيولوجيا مزكّ  103
 
 أحوال الطالب -6
لع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان أما عدد الطالب يف املدرسة مطا
 فكما يلي: 2020-2019عام الدراسي 
 ( :4،3اللوحة )
 عدد الطالب يف املدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
 
 جنسي
الفصل 
 العاشر
الفصل 
 احلادي عشر
الفصل الثاين 
 جمموعة عشر
 534 192 171 171 مذكر
 970 300 339 331 مؤنث
 1504 492 510 502 موعةجم
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 أحوال الوسائل التعليمية -7
املدرسة مطالع األنوار الثانوية وأما الوسائل املستخدمة للتعليم يف 
 ، فمنها:اإلسالمية الموجنان
 (4,4):  اللوحة
 أحوال وسائل وأبنية املدرسة
 احلال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 38 غرفة التعليم 1
 جيد 1 مغرفة املعل 2
 جيد 1 غرفة رئس املدرسة 3
 جيد 1 ملعب 4
 جيد 1 مكتبة 5
 جيد 1 مسجد 6
 جيد 1 غرقة املنظمة الطالب 7
 جيد 1 غرفة الفن 8
 جيد 4 احلمام املعلم 9
 جيد 15 احلمام الطالب 10
 جيد 1 الغرفة الصحة 11
 جيد 1 الغرفة القيادة االستشارة 12
 جيد 1 املخزن 13
 جيد 5 مل الكمبيوتراملع 14
 جيد 1 املعمل  الفيزايء 15
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 جيد 1 الغرفة البواب 16
 جيد 1 املعمل اللغة 17
 جيد 1 املعمل البيولوجيا 18
 جيد 1 املعمل الكيمياء 19
 
 احتليلها البياانت عرض عن يبحثالفصل الثاين:   -ب
نوار مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة  مطالع األكفاءة  -1
 سالمية الموجنانالثانوية اإل
مبدرسة  مطالع األنوار الثانوية كان عدد طالب الفصل احلادي عشر 
اإلسالمية الموجنان مخس مائة وعشرة طالب حبثت الباحثة عن كفاءهتم يف 
" 3ا النموذج يف الفصل احلادي عشر"مهارة الكتابة. قد طبقت الباحثة هذ
 مخسن عدده كانتة اإلسالمية الموجنان  مبدرسة  مطالع األنوار الثانوي
 . ةوثالثون طالب
" 3ستشرح الباحثة من كفاءة الطالبات يف الفصل احلادي عشر "
، ومجعت الباحثة هذه مبدرسة  مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
" 3البياانت من نتائج املقابلة ابملدّرس اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر "
 (Pre Test)تبار القبلي واالخ
 العربية اللغة تعلم يف التالميذ رغبة ألن انقصة الكتابة كفائة  وأما
هذه  يف وطريقة اإلمالء فقط التقليدية الصف ادارة معلم وطّبق انقصة،
مبدرسة   العربية اللغة تعليم يف شكالتامل بعض الباحثة جدتاملدرسة. و 
فهم املفردات ويف   يف انقص :ثلم جنانمطالع األنوار الثانوية اإلسالمية المو 
التعليم  منوذج تطبيقن أ الباحثة تريد هذا احلالإلى نظركتابة اللغة العربية. 
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مهارة الكتابة  عليملت (Numbered Heads Together)رأس مرقم مجاعيّ 
 حاصة.
 
 (Numbered Heads Together)التعليم رأس مرقم مجاعي   تطبيق منوذج -2
 نوار الثانوية اإلسالمية الموجنان.مبدرسة  مطالع األ
التعليم رأس مرقم  عند عملت الباحثة يف تطبيق منوذج
مبدرسة  مطالع األنوار الثانوية (Numbered Heads Together)مجاعيّ 
اإلسالمية الموجنان، هناك األشياء اليت طريقة املقابلة واملشاهدة والواثئق 
التعليم رأس  ملية تطبيق منوذجواالستطالع واالختبار لنيل البياانت عن ع
مبدرسة  مطالع األنوار الثانوية (Numbered Heads Together) مرقم مجاعيّ 
 اإلسالمية الموجنان.
 Numbered Heads)التعليم رأس مرقم مجاعيّ  أما بياانت تطبيق منوذج
Together)مبدرسة  "3"مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر لتعليم
 ي:الثانوية اإلسالمية الموجنان. فكما يلمطالع األنوار 
وللمقدمة بدأت الباحثة ابستعداد الطالبات ليسعدن وأن يشرتكن 
. وإلقاء الباحثة  السالم على الطالبات مث قرأت الدعاء مع الطالبات
ولتحديد وجود الطالبات دعات الباحثة الطالبات بكشف احلضور. 
وأجاهبّن . ؟" ف حالكّن مجيعاوسألت الباحثة أحوال الطالبات بقول: " كي
–بقول  أجابت الباحثةمّث  و العافية, و انتم؟"ري بقول: " احلمدهلل ابخل
 "احلمدهلل ايضا...
 تمادة الدراسة السابقة وكرراى حلظة. مّث شرح باحثةال تمّث سأل
ها وأنشطة يف تدريسها وأما وأهدافدرسها تس يتادة الامل عن باحثةال
 .باحثةشرح العلى ن يهتمطالبات ال
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التعليم رأس مرقم  منوذجوأما أنشطة رئسية يف تطبيق بياانت 
درسة يعين ه املهذ  مهارة الكتابة لتعليم(Numbered Heads Together)مجاعيّ 
 : يف أربعة خطوات
 وضوعاملشرحت عن  (أ)
 سؤل من الكتاب نجيوب أنفرقة  –فرقة  ن الطالباتتعّلم (ب)
 ألخرىعرضن أمام الفصل وتشاوت مع افرقة ا (ج)
 خالصة التعليم (د)
 Numbered)التعليم رأس مرقم مجاعيّ  تطبيق منوذجوهذه البياانت عن 
Heads Together)3"مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر لتعليم" 
 :مبدرسة  مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
ة تشرح الباحثة عن املادة "التسهيالت عن عبادّول يعين تطبيق األال -1
 املفردات واجلمل هللا"حول
 
الطالب.  6-5حمموعات تتكون  تطبيق الثاين يعين تنقسم الطالباتال -2
 .6-1وينال كل الطالب رقم 
 تعطي الباحثة وظيفة خمتلفة جملموعاتلث يعين اتطبيق الثال -3
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تناقش اجملموعة اإلجابة الصحيحة وتضمن أن كل تطبيق الرابع يعين ال -4
 نّ وظيفتهن أن يعملن تطيععضو اجملموعة ميكنه يس
 
 يتمث الطالبة ال الباتتدعو الباحثة أحد أرقام الطتطبيق اخلامس ال -5
 مام الفصلأوتكتبها ّن يسمى رقمها تبلغ عن نتائج تعاوهن
االستجابة  البات اآلخرين ليعطنيطلب من الطتطبيق السادس يعين تال -6
 مث أشارت االباحثة إىل رقم آخر
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 على املادة اليت تلقيها الباحثةات والباحثة البمالحظة الطواآلخر  -7
 
منوذج التعليم رأس تطبيق وكذلك انلت الباحثة بياانت عن طريقة 
لرتقية مهارة كتابة الطالب، (Numbered Heads Together)مرقم مجاعّي 
. وهذ الشرح يدل نّ بفرحة المت وظيفته نيشعر  الباتواحلصول كثري من الط
البات مدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية مهارة كتابة طعلى ترقية 
 Numbered Heads)الموجنان بتطبيق منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي 
Together) . 
عن تطبيق منوذج التعليم رأس مرقم  الباتأما ملعرفة استجابة الط
يف تعليم الكتابة فنشرت الباحثة (Numbered Heads Together)مجاعّي 
أما النتائج من  راء الطالبات عن تطبيق هذا منوذ التعليم.عن أ طالعاالست
 فكما يف اللوحة األتية: طالعهذه االست
 
 (4,5)اللوحة 
 Numbered)منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  عن موافق الطالب بتطبيق
Heads Together)يف تعليم الكتابة 
 %/F N P األجوبة املختارة رقم
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 %91،43 35 32 موافق أ
 2،86% 1 رتّددم ب
 71،5% 2 غري موافق ج
 100%  35 اجلملة 
  
من املستحيبني هم  91،43% بناء على اللوحة السابقة عرفنا أن
 Numbered Heads)منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  بتطبيقموافقون 
Together) .منهم مرتّددون هباذا التصريف. و 5،71%ويف تعليم الكتابة% 
 موافقني هباذا التصريف.منهم غري  71،5
 
 (4,6)اللوحة 
منوذج التعليم رأس مرقم  بتطبيقعن فهم الطالب يف تدريس الكتابة 
 (Numbered Heads Together)مجاعّي 
 %/F N P األجوبة املختارة رقم
 82،86% 35 29 موافق أ
 29،14% 5 مرتّدد ب
 86،2% 1 غري موافق ج
 100%  35 اجلملة 
 
من املستحيبني هم  82،86 %للوحة السابقة عرفنا أنبنظرة  إىل ا
 Numbered Heads))منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  بتطبيقموافقون 
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Together) منهم مرتّددون هباذا التصريف. و 29،14%يف تعليم الكتابة. و
 منهم غري موافقني هباذا التصريف.%86،2
 
 (4,7)اللوحة 
منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  قبتطبيعن قوة تذكرهتم على الدرس 
(Numbered Heads Together) 
 %/F N P األجوبة املختارة رقم
 71،85% 35 30 موافق أ
 14،29% 5 مرتّدد ب
 - - غري موافق ج
 100%  35 اجلملة 
 
من املستحيبني هم  71،85%بنظرة  إىل اللوحة السابقة عرفنا أن 
 Numbered Heads)أس مرقم مجاعّي منوذج التعليم ر  بتطبيقموافقون 
Together) منهم مرتّددون هباذا التصريف. و 14،29%يف تعليم الكتابة. و
 ليس أحد منهم من ال موافق هبذ التصريف.
 
 (4,8)اللوحة 
منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  بتطبيقعن سهولتهم يف الرتكيز 
(Numbered Heads Together) 
 %/F N P األجوبة املختارة رقم
 43،91% 35 32 موافق أ
 5،71% 2 مرتّدد ب
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 2،86% 1 غري موافق ج
 100%  35 اجلملة 
 
من املستحيبني هم  43،91%بنظرة  إىل اللوحة السابقة عرفنا أن 
 Numbered Heads)منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  بتطبيقموافقون 
Together) ون هباذا التصريف. منهم مرتّدد 5،71%يف تعليم الكتابة. و
 منهم غري موافقني هباذا التصريف. 2،86%و
 
 (4,9)اللوحة 
منوذج التعليم رأس  بتطبيقعن انتقاص مللهم حني تعّلمتهم الباحثة 
 (Numbered Heads Together)مرقم مجاعّي 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب
من املستحيبني هم  91،43%على اللوحة السابقة عرفنا أن ناء ب     
 Numbered Heads)منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  بتطبيقموافقون 
Together) منهم مرتّددون هباذا  5،71%يف تعليم الكتابة. و
 ريف.منهم غري موافقني هباذا التص 2،86%التصريف. و
 
 %/F N P األجوبة املختارة رقم
 91،43% 35 32 موافق أ
 5،71% 2 مرتّدد ب
 2،86% 1 غري موافق ج
 100%  35 اجلملة 
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 (4,10)اللوحة 
منوذج التعليم رأس  بتطبيقحني يف تدريس الكتابة  رغبة الطالبعن 
 (Numbered Heads Together)مرقم مجاعّي 
 %/F N P األجوبة املختارة رقم
 82،86% 35 29 موافق أ
 11،43% 4 مرتّدد ب
 5،71 % 2 غري موافق ج
 100%  35 اجلملة 
 
من املستحيبني هم  82،86%عرفنا أن  بناء على اللوحة السابقة
 Numbered Heads)منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  بتطبيقموافقون 
Together) .منهم مرتّددون هباذا التصريف. 11،53 %ويف تعليم الكتابة
 منهم غري موافقني هباذا التصريف. 5،71%و
 Numbered)فليعرف حاصل من تطبيق منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي 
Heads Together)جيد أو ال، فالبّد للباحثة أن جتتمع  يف تعليم اللغة العربية
 (كما يلي:Rumus Presentasi)احلاصل من كل النتيجة ابلرموز املأوية 
𝑷 =  
𝑭
𝑵 
 𝒙𝟏𝟎𝟎 % 
 P)100% X) :    ابلرموز املأوية
(F) األجوبيةتكرار
(𝑁) املستجبينعدد 
  91,43+ 82,85+ 85,71+ 91,43+ 91,43+ 82,86
6
=P 
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  525,71
6
=P  
87,62%  =P 
 Numbered Heads)إن تطبيق منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي 
Together)( مبدرسة 3يف تعليم الكتابة اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر )
 مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان ممتاز ألن نتيجة مأويته
 .81%-100%قع بني  اليت ت%87،62
 
 Numbered Heads)فعالية تطبيق التعليم رأس مرقم مجاعي   -3
Together) مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة  مطالع
 .سالمية الموجناننوار الثانوية اإلاأل
فعالية  نتائج الطالبات يف االختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة
 لتعليم(Numbered Heads Together)س مرقم مجاعّي تطبيق منوذج التعليم رأ
 مهارة الكتابة.
 (4,11)اللوحة 
( يف مهارة الكتابة من 3عن نتائج الطالب يف الفصل احلادي عشر )
 االختبار القبلي
 الرقم االسم نتيجة
 1 ألدى أولية مغفرة 56
 2 عالية اخلفيفة 75
 3 النساء شفاء القلبية 58
 4 ورةعتيقة املن 67
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 5 ديال سهليا مفرح 82
 6 دييا انك ساري 61
 7 دوي صفى كوسوما نعروم 56
 8 ايرسا مملئة اخلرية 92
 9 فريدى اكستيا 66
 10 هداية الصفية اثين 69
 11 ايربى روسى عملية 56
 12 إكليل املالك البلقص 67
 13 امسي اويل نور الرمحة 64
 14 مخرية شريفة 63
 15 ةليلة النعم 56
 16 لطفية 66
 17 ميدة اجلنة فطرية 55
 18 ميدة الصاحلة 58
 19 معّز اويل فاطمة احلليمة 57
 20 نداي حسىن هداييت 55
 21 انفس انزيل 60
 22 انندى أيو أري ستيوايت 55
 23 نتشيا سلسبيال 84
 24 هناية النواف هللا 86
 25 نور حليمة 52
 26 نور عيين اوكتافية 73
 27 نورسيما فاندو ويناات 62
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 28 رورو الفسفيتا دوي 87
 29 ستيوايت 57
 30 سسكا وحيوين 52
 31 سييت مرأة الصاحلة 68
 32 أويل النهاية القدسية 64
 33 أمية املغفرة 92
 34 فيفيت نور حبيبة 60
 35 زويل عفيفة الرزقية 69
 
 ا يلي:وحصلت الباحثة نتيجة الطالب من االختبار البعدي، كم
 (4,12اللوحة )
( يف مهارة الكتابة من االختبار 3عن نتائج الطالب يف الفصل احلادي عشر )
 البعدي
 الرقم االسم نتيجة
 1 ألدى أولية مغفرة 85
 2 عالية اخلفيفة 94
 3 النساء شفاء القلبية 71
 4 عتيقة املنورة 90
 5 ديال سهليا مفرح 85
 6 دييا انك ساري 95
 7 ي صفى كوسوما نعرومدو  72
 8 ايرسا مملئة اخلرية 94
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 9 فريدى اكستيا 72
 10 هداية الصفية اثين 72
 11 ايربى روسى عملية 92
 12 إكليل املالك البلقص 90
 13 امسي اويل نور الرمحة 79
 14 مخرية شريفة 93
 15 ليلة النعمة 76
 16 لطفية 72
 17 ميدة اجلنة فطرية 67
 18 احلةميدة الص 88
 19 معّز اويل فاطمة احلليمة 95
 20 نداي حسىن هداييت 84
 21 انفس انزيل 71
 22 انندى أيو أري ستيوايت 67
 23 نتشيا سلسبيال 91
 24 هناية النواف هللا 94
 25 نور حليمة 79
 26 نور عيين اوكتافية 93
 27 نورسيما فاندو ويناات 75
 28 رورو الفسفيتا دوي 90
 29 تيوايتس 91
 30 سسكا وحيوين 83
 31 سييت مرأة الصاحلة 71
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 32 أويل النهاية القدسية 79
 33 أمية املغفرة 96
 34 فيفيت نور حبيبة 93
 35 زويل عفيفة الرزقية 81
 
وبعد نظران إىل هذه النتيجة قبل تطبيق منوذجالتعليم رأس مرقم 
وجدان فرق بينهما.  وبعد تطبيقها (Numbered Heads Together)مجاعيّ 
 هذه داللة على تطور كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة اللغة العربية.
 
 (4,13)اللوحة 
 (3عن نتائج مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر)
 (Numbered Heads Together)التعليم رأس مرقم مجاعيّ  قبل تطبيق منوذج
 Y) D=X-Y D2)بعدي  (X)قبلي الرقم
1 56 85 29- 841 
2 75 94 19- 361 
3 58 71 13- 169 
4 67 90 23- 529 
5 82 85 3- 9 
6 61 95 34- 1156 
7 56 72 16- 256 
8 92 94 2- 4 
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9 66 72 6- 36 
10 69 72 3- 9 
11 56 92 36- 1296 
12 67 90 23- 529 
13 64 79 15- 225 
14 63 93 30- 900 
15 56 76 20- 400 
16 66 72 6- 36 
17 55 67 12- 144 
18 58 88 30- 900 
19 57 95 38- 1444 
20 55 84 29- 841 
21 60 71 11- 121 
22 55 67 12- 144 
23 84 91 7- 49 
24 86 94 8- 64 
25 52 79 27- 729 
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26 73 93 20- 400 
27 62 75 13- 169 
28 87 90 3- 9 
29 57 91 34- 1156 
30 52 83 31- 961 
31 68 71 3- 9 
32 64 79 15- 225 
33 92 96 4- 16 
34 60 93 33- 1089 
35 69 81 12- 144- 
 
∑ X 
2300 
Y 
2920 
D 
620- 
D2 
15370 
 
 
 خطوات حتليل البياانت هي:
 أن يطلب املوسطة االختبار (أ)
∑𝑿
N
= XM 
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= 
2300
35
 
=65,71 
∑𝒀
N
= YM 
=
2920
35
 
83،43 =  
∑𝑫
N
= DM 
= −620
35
 
71،17= 
  xy( من متغريين Standar Deviasi)أن اإلحنراف املعياري  (ب)
𝑺𝑫𝑫 = √
∑𝐃𝟐 −
𝐍
(
∑𝐃𝟐
𝐍𝟐
) 
  √
15370
35
− (
−620
35
)
2
  = 
 =                                 √
15370
35
− (
 384400
1225
) 
√439,12 − 31,79 
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=√125,35 
 
11،195= 
 )Standar Mean Error DMSE/) أن يطلب (ج)
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
=
11,195
√35−1
 
= 
11,195
√34
 
= 
11,195
5,83
 
= 2,049 
 (t hitung)النتيجة الفرصية ابستعمال رمز املقارنة  يطلب (د)
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
=
17,71
2,049
 
8،64= 
 Degrees Freedomيطلب  (ه)
Df = N-1 
= 35-1 
= 34 
 
 وبعد ذلك تستشر جبدول:
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  tt  =2،032من جدول  %5
 جدول: ttأكرب من  0t ومن هنا يعرف أن 
%5  =0t> tt 
 = 2،032>8،64     
 
مردودة، والفرضّية اإلجابية  (0H)ذلك يدل على أّن الفرضّية السلبية 
(aH) مقبولة مبعىن يوجد فرق بني نتيحة مهارة الكتابة(X) بتطبيق منوذج 
يف تعليم  (Numbered Heads Together) (Y)س مرقم مجاعيّ التعليم رأ
سالمية نوار الثانوية اإلمطالع األمبدرسة  الكتابة اللغة العربية للطالب
فلذلك يدل على وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على الموجنان. 
 Numbered Heads)التعليم رأس مرقم مجاعيّ  تطبيق منوذجمهارة الكتابة قبل 
Together)نوار الثانوية مطالع األمبدرسة "3البات الفصل احلادي عشر "لط
 . وبعد تطبيقه سالمية الموجناناإل
 االختبار ونتيجة القبلي االختبار نتيجة بني فرق وجود على وبناء
سالمية نوار الثانوية اإلمطالع األمبدرسة "3احلادي عشر "طالبات ل البعدي
التعليم رأس مرقم  منوذج تطبيق أن على دليل فهذاالموجنان 
 .فعال الكتابة مهارة تعليم يف(Numbered Heads Together))مجاعيّ 
والتلخيص الذي اتخذ الباحثة من هذا الباب أن هناك وجود فعالية 
 Numbered)التعليم رأس مرقم مجاعيّ  بشّدة القوة عن فعالية تطبيق منوذج
Heads Together)فصل احلادي عشر مبدرسة  لتعليم مهارة الكتابة لطالب ال
 سالمية الموجناننوار الثانوية اإلمطالع األ
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
 
 فعالية تطبيق منوذجث العلمي بعنوان بحاحلمد هلل رب العاملني قد انتهي هذا ال
لطالب  لتعليم مهارة الكتابة(Numbered Heads Together)التعليم رأس مرقم مجاعيّ 
سالمية الموجنان. وتستطيع نوار الثانوية اإلمطالع األعشر مبدرسة  الفصل احلادي
 الباحثة أن تقدم نتائج البحث واملقرحات من هذا البحث كما يلي:
 نتائج البحث -أ
نوار " مبدرسة  مطالع األ3الفصل احلادي عشر " إن كفاءة كتابة طالبات -1
مرقم التعليم رأس  سالمية الموجنان قبل تطبيق منوذجالثانوية اإل
يف تعليم اللغة العربية حتصل على درجة (Numbered Heads Together)مجاعيّ 
اليت تقع بني  65،71%ّصلن على نتيجة االختبار القبلىحي نّ مقبولة، ألهن
. وأما مهارة للطالب مبدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية %70-%61
 Numbered Heads)اعيّ التعليم رأس مرقم مج الموجنان ممتاز بعد تطبيق منوذج
Together) اليت  83،43%ألهنم حتّصلون على نتيجة االختبار البعدي فهي
حيت يوجد اإلرتفاع كفاءة الطالب يف مهارة  100%-81%تقع بني 
 الكتابة اللغة العربية.
 Numbered Heads)التعليم رأس مرقم مجاعيّ  إن تطبيق منوذج -2
Together)مبدرسة مطالع األنوار  "3ر "طالب الفصل احلادي عش لتعليم
عن البات ا بناء ملعرفة أراء الطوهذ. الثانوية اإلسالمية الموجنان ممتاز
 Numbered Heads)منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  بتطبيقن هموافق
Together)وذج هذا من بتطبيق اتموافق نّ ه اتمن املستحيب  43،91% و
منوذج  بتطبيقالكتابة  عليميف ت اتالبفهم الطعن  الباتأراء الطو التعليم 
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أراء و  Numbered Heads Together) %82،86)التعليم رأس مرقم مجاعّي 
منوذج التعليم رأس مرقم  بتطبيقعلى الدرس  نّ قوة تذكرهتعن  الباتالط
عن  الباتأراء الطو    Numbered Heads Together) %71،85)مجاعّي 
 Numbered تعليم رأس مرقم مجاعيّ منوذج ال بتطبيقيف الرتكيز  نّ سهولته
Heads Together) % 43،91  حني  نّ انتقاص مللهعن  الباتأراء الطو
 Numbered Heads)منوذج التعليم رأس مرقم مجاعّي  بتطبيقالباحثة  نتعّلمته
Together) %91،43  حني يف تدريس الكتابة تهّن رغبعن البات أراء الطو
 N Numbered Headsاعّي منوذج التعليم رأس مرقم مج بتطبيق
Together)%82،86الباتالط أراء وشعور . هذه اخلالصة نعرف عن 
 ابستعمال هذا منوذج التعليم.
لتعليم (Numbered Heads Together التعليم رأس مرقم مجاعيّ  فعالية منوذج -3
مهارة الكتابة تستطيع أن تشهد ابرتفاع النتائج بني االختبار القبلي 
على مستوي  ttأكرب من  0t  ي كما يف البحوث القدمية أبن واالختبار البعد
يدل على أن الفرضية الصرفية ا هذ .0ttt>=) 2،032>8،64)=  5%الداللة 
(H0)  مردودة، والفرضية السلبية(Ha) مقبولة مبعىن يوجد فعالية تطبيق منوذج 
 لتعليم طالب الفصل(Numbered Heads Together التعليم رأس مرقم مجاعيّ 
 .احلادي عشر  مبدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
 
 االقتاحات -ب
 التعليم رأس مرقم مجاعيّ  بعد أن قامت الباحثة فعالية تطبيق منوذج
Numbered Heads Together)  لتعليم طالب الفصل احلادي عشر مبدرسة
ابملقرتحات ترجو هبا مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان، تقدمت الباحثة 
أن تكون هذه املقرتحات انفعة وسببا لتطوير أنشطة التعليم والتعلم يف اللغة 
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وأما  .العربية يف مهارة الكتابة مبدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان
 املقترتحات فهي كما يلي:
 لرئيس املدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان: -1
أبمر املعلم  يساعد معلم اللغة العربية يف نطوير  تعليم اللغة العربيةأن 
لتدريب الطالب لتبني أفكرهم ابلكتابة حىت يستطيع الطالب أن 
يكتبوا اجلملة اجليدة والصحيحة. يستطيع أن يساعده بزايدة الوسائل 
 التعليمية لتطوير تعليم اللغة العربية.
 ع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان:ملعلم اللغة العربية مبدرسة مطال -2
أن خيتار منوذج تعليم جيدا ومناسبا ألحوال الطالب، ويستخدم 
الوسائل التعليمية اليت تساعج يف تقدمي املادة من أجل الوصول إىل 
 أهداف التعلم.
 لطالب مدرسة مطالع األنوار الثانوية اإلسالمية الموجنان: -3
رسوا ابجلهد واهلمة، حيت يستطيعون أن أن يهتموا مبهارة الكتابة ويد
يفهموا أمور دينهم ويكتب األشياء ابللغة العربية كتابة جيدة 
 وصحيحة.
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